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Lunes ts  de  J f i r e ío
■ El 1180 dé nuestras-pildota&.esíáJuídícpéoon.las enfermedades siguientes: Regulaflzadón de la menstruación yen consecuencia desapari 
ción de todos ios dolores originadoapar ia anormáUzacíón de atjiéiía. Ahemisu Palidez de!t;rdstro. DebiUdüd de| aparato digestivo» Debilidad de 
o* niierilbrój. DabUldad tota? Digestiones difíciles; Estériüdadíi Inapetencia. ¡Giorósiaf. Sofocación e Histerismo.
Da Vaátá etí las príncipáles Earntac iaé y em casa de sü autor, F. Mor.el Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H ip ^ te l M 0jpel, -
eCOmendado su USflfin íns sliViilúnf̂ is» íf'afeii'p.-ín __ " 'li-... ~ ! . ¡.'
V7\r,\
; ■ ■• r, ■■ " ' ' • ! .■ } . ■ ■
agotamientos'nerviosos, tito
así como d!ll*U5ita '-fedura site'llj eva-
£a JaMI MalapSa
La Fábrica de Mosaicos Hidráulico^ más antigüe 
de Andalucía y de i^áyói; exportaOfón
Baldosas de altó y 1)0)0 réliévó para ornáftienta 
Üón, imitáciorieé atiiáriiioles. ,
Fabricación de toda clasé de objetos de piedra ar 
itJfícial y  granito. í ; , v ; ;
Se recomienda ai páblico no confunda niis;artfcu»- 
foa patentados,, cqn otras .{mitaciones hechas por 
aigunos fabricantes, lóscuales distan mÚ9hp en be< 
áeza, calidad y colorido. ‘
Expósición; Márdüós de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2;-^MAÍ-,ÁGA.
»" ;;U ' . ;ÍJ : , -1 JI'. - ' I."
De la Benetipencia
mente expuestas, es lo que'ha hecho la ad­
ministración municipal, con lam ay o ría  
republicano-socialista, durante el año ante­
rior de 1912 y el primer cuatrimestre del 
añb ácfuál. ^
Y creemos que no hay necesidad de me­
ternos en polémicas, para demostrar la po­
ca consistencia y báse de la campaña que 
se ha emprendido contra el actual Ayunta- 
miento por lo que se Efiflerea la Beneficen-) 
d a .
Demostrado como queda que, con rela­
ción, á l a ñ o  1909-administración munici­
pal y mayoría monárquicas—se han presta­
do en 1912, do^, mil seiscientas setenta y  
tres asistéñcTás más, con cuatrú tiiH nove­
cientas sesenta y séis pesetas contraídas 
menos, están patentes el celo, la eficacia 
y la buena gestión, por todos conceptos 
laudables, de la actual administración mu-
D E  P A Ü 8 S
La
C R O N IC A  O g  Ü O D A S
'i9oda,, «n l^s, cai^PQB«a9-r-iloy cps?ao ayei», y mañana 
Fajil^P,, pon iii>a.n$es..—Los so m b rea o s ..
: Y esto hó es argumentar con retóricas, 
( Sino con la prosa real y  positiva de los nú- 
la vista, y  nos sirven para méroá. '
I^a^pinión públicá^es la qué debe juzgar.
...  ' ' "  m
Tenemos a 
tomar datos edn toda exactitud y de indu­
dable autoridad ofiplj^, ,dqs certificaciones 
expedidas una pot íá'COntaduría y otra por 
la Secretaría del Ayuntamiento, cón él Vis­
to bueno del alcalde, en que constan, en. la 
primera, las éániidad^^ cón^áMaS ?)pr ime­
dicinas perifiéfmps ' -•i' fe" J-
En un'cielo litupio, de pu­
rísimo azul, brilla un sol ar­
diente que no se podía es­
perar después de las tempe­
raturas de la anterior se­
manal
.. DviO b. í’-'j '
A  S i : :  Ñ O R A
Los vivificantes rayos han s 
alegrado todas las elegan-«
cias que desde ha uno? días 
pueden admirarse en las ca­
rreras de Longehamps y da 
Saint Cloud. Se presentan 
en ellas las elegantes con 
trajes más ligeros que la 
temperatura: ligereza que 
me atrevo a decir salta a la 
vista.
Allá están en las tribunas 
como en el paseo, con trajes 
que copian todos los colores
Josefa García j  G»rcíá
de! arco iris: verdCi amaríHo, violeta, azulv anaranjado, rojo y todos los matices intermedios, sin 
olvidar el gris, que se disputa !a,palma. Es preciso reconocer que, naturalmente, han elegido, 
por própialnlciativa; ó por indicación de sus modistos, el matiz más adaptable al género de sus 
beldades. Eli suma, no tengo necesidad de repetir lo que tantas personas han hecho constar an- 
<íe la raza latina es una de esas tes que yo: que la belfa estación asegura al triunfo de la mujer.j.  , _í_L  'r'. _ «mÍc* /llf r<iÂa[Ln«1- ‘/««f Jf £lc9 at .. , i0s .pobre?, én' íós áñps de  ̂ ____ ,
1908, ai primeTcuaírfméstré de Í913 y éh fíuerza de repetidas, llegan a ocupar el lugar dé deTp/^/jte <pe alcanza
*sin razón. Os confieso mis dlfleultadés para señalar cuál es el
la segunda las a?l?1;epcias, p re ? ta d ^  en |ás;f las Ver(ted|!a ajdpmáticaf. ‘ creóqUe las misn?as damas no lo saben. Como prueba
casas de SocorrÓ aenferraos Dobrés, duran-1 Eátre própios y  extraños odrré cónio verdad puedo citar una pequeña escena que he presenciado en
te el mismo indicado, periodo de tiempo. raza ha pekiao ™
i m f v a S i o f a S o n w  m ’t o S l f t e í í w  .  . . . . .  . . . .  .  . .que vamos a e x p o n ^  V? n * í to y violentamente para dejar su plaza a otras —Señora, vuestra toilette está dispuesta: iba a en-
Y ,̂ .51. B ^ î'*̂ **̂ ®® *tiáíf jóvenes, con mejores aptitudes para viárosla. Ved aquí el paquete. Y sin tardanza ella se
del humero de fentefteos 'aíSTStidqŜ  y  dé las|ejercer el predominio y la dominación de los dirige al salón de prh^bas, se pone d  traje y dice: 
/-«n+Morioc ^démás pucblos.  ̂ ' —«Estoy sgtisféchá». SbIb precipitadamente, supe
'Eáté criterio es Inadmisible. al auto y marcha a las carreras. Las felicitaciones qüe
*La raza latina y mejor dicho, la rama españo* recibe le demuestran que había tenido razón; porque
la, podrá atravesar por una de esas crisis que después de tpdo, todas las formas son deliciosas y bo
ca tidades invertidas:
lEaiermos asistidos 
1908 Casa de Sócdrro del diS- 
í ' trito de la Alameda. . . . ; 
» Idem Ídem del de la Merced. 
» Idem ídérri d^l de Santo Pó- 
tnlngb*. l . V . .
10.198 todos los pueblos sufren y que sigue á todas las «Itas y las bellas del tiempo de Luis XV, como las del 
1*1.120 épocas ce poderío y grandeza. Directorio, recibían los mismos cumplimientos; porque
La historia nos enseña que sólo perecen los en verdad hay tan pocas mudanzas entre la s /o //e tó s  
31.339 í pueblos que se empeñan eíi perecer y que sólo de aquellos tiempos y las de hoy, que se llega a pre
Total
1909 AlatuéLva . 
M erced. . 
Santo Donilngp
í  sucumben los que quieren sucumbir.
52 657 J Nada, désgraciadamente, nos ha enseñado la 
desmembración de nuestros territorios, porque 
\ no aprovechamos las duras lecciones de la ex* 
8'S82(perleneia. porque no queremos abrirlos ojos a 
13.489 la luz, porque nos obstinamos én permanecer 
30/^38 inactivos y casi indiferentes ante las propias 
’ «'¡oiiiveitieficias; pero^sólo ej: sueño del sapuicro
Total 52 309 63 y laactlvldad de !a ma-
guníar una que si dentro de cien años se admirarán 
aún las mismas/o//e//es.* el fondo será el mismo, no 
habrá probablemente ni nuevos adornas.
Hay sin éíhbargo, una novedad en las eíegar.efas de 
las faldas que voy a indicar: novedad... relativa, por 
que muchas mujeres de la campiña francesa las usan; 
hablo de los tirantes (brotelios) que sostienen las faldas.
Están colocados muy inteligentemente, de, manera g.ue por delante obligan a las faldas a ha­
cer pliegues que van a reunirse ew !a cintura y qri fa eSpalda. Lós tirantes pasan SObre los hoiú-
Visda d« p. Jo;d firaSndta 5nlm
Falleció el día 15 de Junio de Í9I3 a  los 74 años de edad 
R . ' L  P.-.
Su hijo político don Enrique Rodríguez Blanco, nieto don Enrique Rodríguez 
Fernández (ausente) y demás familia, ’ ..
TIENEN el sentimiento de partici­
par a V. tan dolorosa pérdida, y le rue­
gan se sirva concurrir al sepelio de su 
cadáver, que tendrá lugar hoy á las seis 
de la tarde en el Cementerio Civil.
Hoy GRAN DEBUT: los H e p m a n o a  G é m e s .
Artistas que han obtenido recientemente extraordinario éxito en el teatro 
- - - ée la Zarzuela dé Madrid. —
Exito de las hermosas bailarinas H e p m a n a s  OliyaB*@s. 
Incomparable éxito de la genial canzonetista P iía i*  G a p c í a  , . 
Secciones a las 8 li2 , 9 1[2 y 10 li2. 
i, i  p e s e t a .  G e n e r a ^  0 ‘2 3
Í B C A L
1910 Alameda . . 
M erced . . ; 
Santo Domingo
T a l l ó s e  trabaja siempre, crea sin bros sujetando \a%draperies; esto constituye una tQileñe  original,
interrupción y uC X®8umen, más que una 
nueva etapa de la vioa .




1911 Alamedá. i . 






1912 Alameda. , . 
M erced > . . 
Santo Domingo
Total.
1913 Alameda. . , .
Primer M ércéd. . . .
CuatrIméstífe. Sáritó Dotiílftgo.
_______ „v,.«
23,678, despertar de nuestro pueblo, acaso ; i
--------- ces equivocado y extraviado, sin duda, It.í.r. <
41.387 dad de vece^; pero qué sigue coh loable cons-. I
------_  tanda el camino de la regeneración y dél prO- i
■ gréso. I
Cierto que nueslra enseñanza académica es« 
deficiente; verdad que nuestra política es egois- l 
ta fe ignorante; indudable qué nuestro pueblo f 
carece de educación mercantil y científica; perol 
tainbién es indiscutible que comienza a conocer á
--------- los prOpiosinteréses y qüe sucedé rápidamente''
11 322 social, el agricultor, el industrial y
14 Q^7 6l comefdánte, al aristócrata holgazán que des* 
Ao‘7q4 deñeba ellrabajo y créfa deshontosa la Ocupa-’ 
'^°-'^^¿dón productiva. ¡
~  “ ^ l  Queda algo de aquéllo, más en este que en 
o4.982jotro pueblo; pero menos hoy que ayer y conf 
— ^ -fevidentés síntomas de desaparición. LaS gene-' 
3.376 ¡Tadofies vaii ganando eii amot' al trabajo, y,!os¿ 
4.646 elementos trabajadores aumentan diariaméntel 















'___ _ __HanO fel día en que su intefvención en e! gobier
jg  238 ssa íoaüfplia que debiera para
Respecto á lós sombreros los hay de to- 
das las formas, pequeños y medianos; porj 
que el gran sombrero ha sido absoluta-1 
mente condenado por ahora; pero en los 1 
balnearios y en las cosías podrá aparecer! 
de nuevo. En todo caso, actualmente, es I 
el más favorecido el de la fofhi.a Nlnl 
che.-. ' ■ '
Los sombreros se hacen de tul azul 
(corbegu) o castaño cabeza de negro, 
drapernche o lamf; adornado con gufa-» 
só plumas. 1-08 de paja o tagtío están 
adornados también con tul, 0 sea ruché 
drapé, lazos y guías muy elevadas.
Los sombreros en tul blanco tienen 
también sus devptj§(
Junio 1913. p don Joaquín Ortigosa, doii'Enrique. Leal dtólpj , o ,
lüGYs ,Gr>3Bmli.oscB m b e n e l i c i o  p  á u l i c o .  HOY
^̂ Arfpathé̂  £s jstpílíi fn8ci08a rii
fe a s  Bsorrascas d el corazi^ri (3 partés)
Gaiehiilo B>evela Jop -- hace inyecciones
Los programas más variados y de mayor número de estrenos los proyecta este 
acreditadísimo cine con sus películas exclusivas.
Cine P tíscua/i/ií
Alameda de Carlos flaes (jaaío ai Baisco España)
Hoy segufidnexhlblclón de ia monumental películn es? seis partas exclusiva de este cine
E i A  i i w j ':e é . . q u 'i :  J k s s s i i f ó
EXITO DELIRANTE DE ESTA PELICULA
i Piño, don Lufa.Derruf, don Diego Laguna, dpnl 
[Rafael Cabás Qufíés. don Cristóbal Lópéz|dbnÍ
COLABORACIÓN ESPECIAL
les enbsnefWo déla libertad, de la democra-ji^el MoJero, don Baldomero Alamos,don Eduar
Esos son los datos auténticos oficiales.
bien de todos.
? Múy ciego será el que no vea nuestra resu rrecdón, fentá; pero gradual y ¿ohstánte, como 
*’ a solidifloarse y permanecer.
• No somos una nación militar; pero no s
i , ,29 .892391 los pueblos guerreros los más feirces, ni Ib eta 
. 33 .109'771nuestra propia patria cuando en sus dbminips no 
, 37.751 ‘3 0 sé ponía el sol; al contrario, cuando el hombre 
. 13.139‘74 ¿dejaba el srado para empuñar las armas, elj
181 i
cía. Reconozco que, prescindiendo de las for­
mas de Gobierno, !os; hombres que anuncian y 
patrocinan esta ohrp, son hDiphres inteiligéntes, 
|de rectitud, de patriotismo, de sinceridad. Gja 
|ro  es que en este momento yo no voy a anaíi
L= inlen..Któ« det lW re  r e p j i f e  api « l é S l S í
do Rodríguez Aguilera, don Ildefonso Delgado, 
don Antonio Aniilo, don Francisco Luque, donl 
Diego Martín Rodríguez, don Rafael Filpo.l 
don Agustín Leal, don Manuel Leiva TrujlUo,! 
don; Enrique Soto, don Antonio Herrera Fajar-1
DESDE PARISM “Iliríg ioSafegii,,




¿campo quedaba estéril y  el hambre sentaba su 
[planta en todos los hogares.
Noés fa grandeza por la goerra lo que
fael María de Labra én lá discusión del prqyec 
to de Mancómúnidades en el Senado ha sidq 'fa 
qug '̂CorrespQnbía a un hombre de su prestigfp- 
®°"|s,á filslpria pólítíca y de .qus convicciones auto- 
nomistas, á un estadista y a un patricio.
, Reproducimos a continuación los párrafos de) 
i\otáble discurso del señor Labra . referentes al 
asunto:
p a r t e ; c ú m p i e  sólo decir que esa no es ni 
puede’ser'mi dlréceion.
Pero sí tengo necesidad de añadir qué'hay
do, don S^basiián |Roca, don Juan Rueda, donfbelga Verhaeren, uno de lós autores c o n t e S  
Alfonso González, don Antonio Gü, don Ma-iráneos por quien siento mavnr 
nuel Redondo, don Antonio Bandera, don Qer-isimpatías. Sm n L s S  ^
mán López, don Joaquín Cabo, don José Mur-isus obras contienen a rmailes la iníbitaclóí dó' 
daño, don Luciano Líuán e hijo, don Rafael 1 nuestros m á s c e
otra manera d% coiaborar en •!apoHíÍc^ribérá|H^[J’r6fOi  ̂ dói? ^ s é  Ru?z,|8amente un fli^sdb^didád^ico’ ní^hn
por parte de- Ips republicanos, sin salir de suf dpn ^ndque Jordán, don Manuel RodrígueZjfpredieador, sus libros y sus obras' drátti)ítJr-e' 
sitio, maníenlendo su representación histórica I Enrique Garrido, don Rafael Manín, donl están repletos de sana filosofía v de uiiá mor¿! 
y sín’mbdificár ni aumentar sus compromisos. Y «ou Manuel Zambrana, don Francisco!Ingenua y atractiva asequible a iodo el mundo 
Esa manera parte dél supuesto de que e x i s t e n F r a n c i s c o  Oliveros, don Rafaelfaun a los espíritus más refracíáriós. ’
an-
hacer atgnn8.conipara-|heiamo¿parInStra1,W
1 más feliz porqué extendiera sus dominios, n i | mogas oalabras que me importa recoger;
 ̂ X L «i-ro iiioiici jjüiic uci o caiu uc uuu <vesiacia u<8 fua cspuin iUS ni8S 6rnsCt£t'Í05i
délos r e p u b l i c a n o s M u ñ o z ,  dpn José González, don Sáiva-i Para probarnos su exquisita alma' de ooéta 
diosas frases las.declaraciones que yp tenía quefv riel óíit'#5fih4i'hf>rnf'i«íif»rpaí>!B mmimpc n Idor Cortés v,don Rafael Bsrtnñtíez. snuhMi-A/./> i/ir¡/y rtatn€s r.../».'"
En el aña  de 1909, para 52.309 aélstón 
das secontrajeron 42.7Í7‘95 pésetes,
En esos dos ano¿ había en él Ayunta­
miento mayoría y  administración raohár
quicas. \  ,; ........ . "
En el año d^l9l2 jia?3 54,982 asisten­
cias se contrajeron 37.751‘30 pesetas.
Es dedr, —y éMo está más claro
9ue|y  del parfidóiibera! intereses co unes a todas I dor ortés y don afael ermúdez, , fpuhücóZa VidadelasÁbeJaVy\alntelT¿en^ 
>6 m |las izquierdas de España, y que cada cual debel Deupo la presidencia el festejado, quien aen-fela de las Flores, y después dfe Peleas uMe^ 
her-ly paéde defender y servir sin confusiones, con-|‘® f  su derecha a don Diego Martín Gómez y a\Usanda, trajo a la escena de París ese hermo. 
. C.1S------- ------------ - , . dura-Í»«jzqul®rda a don Justo Maurí. fsísimo y encantador poema dramáticoEn el^añó dé 1.908, pnrai 52.657, asisten.fKjás.poderpsa porque dilatara sus fronteras, 8 l|ó rño7m rnT stró lelG Ó bernS*‘nírs»^nm ofJ^ 
das se contrageron 39.466'61 pesetas. |porqií? la ihstruccion estuviera más difundida yiriipnt». v <an nnmKpa dirección.
el amor ai Í7' 
zones.
♦rabajo más arraigado en ios c o r á - f S i r o ^  hizo” Yo estoy en este sitio y dispueáíD a,Góhí1
Jnecesarfa*^1n3fanpi?hf^í"°‘ T k creeldocé Ó caíórce años po^ía cbnstaníé voluntad
mente, e . el predtcer esas ¿deas e e lv a d ^  J r e r f  psf,
Triste es que aun ejerzan influendi
ten la sociedad ésos políticos quo arruinan ¡osgKre fodó desde oue teiíuyppíaá «« ai i» , . . . . .
. > ______  . ^ ___  que Ia|bienes del cómúny que gi*aviían sobre los que|hace doce o catorce años;^pero lo que ahora m eÍ?p^F?h-aSa qué_ COníraj,e ,fel í 1
lu2Tdel d ía, pnes teene to d a  la  c laridad  q ü e  |  viven del trabajo; pero esos van desaparecien-ijm portá decir es qué me parece^ que en e s to s lñ n ir» ^ ^ ^ ^ ^ ® ^ ^ ^ ^  votando la .República espa­
dan los núnieros - q u e  con  la m ay o ría  y  la^ d o , y  ya  el pueblo los coigoca, (o que coflstltuye|m omentos, y  ppr circunstancias ex cep c io n a lesl K s í r q  apiausoaíiseñor Labra,
coÍabo-|do Iptérpretar el pssjsafy'el sení
Beneficencia mnnicipal a  enferraos" . S f ‘’g ‘“f e  ^ ^  los toInottiTOt°f“
2.673 asistencias más v se han contraido í® todo eso? Upaidog en ella. Mí opinión se fortalece después d e lA  ̂herencia de lágrimas que aui? no se han secado|haber oido .gj geñor Disidente de| ^ s se jo  da
ministros las declaraciones que ha hecho 4  la*
fe ha sábi­
la ihmén-
A ____i _  — ----- . - - - - r - ; iicrcHtria uc iaginn«o yuc t»un HO 56 han secado
4.ybo 65 pesetas menos, con relación al en nuestros ojos: detrás deí aventurero vino el|
otra Cámara respecto al concepto que tiene d« 
la Constitución def 76 y d e ...............
señoría aceptó la posibilidad de Wfja reformé 
censtitudonaL
ano de 1909 eh qüe en el Ayuntamiento ha-1salteador, detrás del salteador el mendigo; como! 
p í^ a y p r ía  y  administración monárquicas. |detrás de la guerra vá la peste ■ y detrás de la 
En el año de .1910, que fué cuando me-?psste va la miseria; como al mal obrar sigue le 
nos se  gastó, pues sólo se contrajeron iin*‘'®"9nHidad V zozobra.
29.892‘39 ppsetas, las asistencias se redu-l Gonquistemos, sí, poder y gloris; pero en eí 
íe ro n a4 1 .3 8 7 ,y es  natural que a menos * letras,
número de a s is t^c ia s  porrpwnnHn laborioso de la industria, el comercio, Is
S S  d / S a s  V qué son las ver-
® ®“P*̂ ‘* Î®se eI|<jaderas palancas que mueven el mundo, y los
; túnicos fuertes de poder inquebrantable y de
I ero la Beneficencia municipal a enfer-'? gloria imperecedera, 
ttios pobres es un servicio imprescindible í Nada de sueños, nada de ilusiones, la vida és 
que imponen la humanidad y la ley y que- un combate; pero una guerra santa y justa e n lm o S y m e  C r t e ””̂^̂^̂ 
debe prestarse por los Ayuntamieítos con í que alcanzan al vencido tantos benefíd iscom olfaX -  ̂ siguiente decla-
toda la amplitud posible, según p e r m i t a n ! ? " o  lutha contra sus semejan^ Seóroduce hoy en toda fa Península um
se puede p e d i r , a t e n c i ó n  sobre este  ̂ particular. Lodetér 
q o ra li- r ’ . i  mina un reciente debate desarrollado estos díai
i  U tit l  l   e la posibilidad de U oyalastresdé  latardesereunirá la Dipu- 
traér á eHa el espíritu de la del 69. A d e m á s ' s u P r o v i n c i a l ,  páfa cielebrar sesión.
,S ien^ esto así, yo diré breves palabras acer­
ca de este delicado asunto, que convendría dis­
cutir ampliamente en el Senado, exponiéndose 
cómo debe* desarrollafse por parte de los go­
biernos déla monarquía esa colaboración, cómo
La segunda presidencia fué ocupada por donfr'o Aguí, qué es una maravilla de arte v
“ pez q o - f to  jóyas más p r e c L a s T lT l i te A t í r L " ! ^ ^
miz y n'uéstró compañero, de redacción, señori lista de nunsíros tiempos. Para demostrarnos^
isus raras cualidades de pensador y de filósofoEl menú servido’ con especial esmero, fué el 
siguiente:
Sopas te  Rape 
Merluza salsa Ravigotte 












escribió un día ése admirable libro Fl Tesoro 
de los Humildes que ^s, acaso, de todas siís - 
obras, la que penetra má? mtíin'amenté éií él 
alma de los que desean eaucáf^e en las luchas 
de la voluntad y del sentimiento, y ültimameis- 
te ha publicadoüa3fher/e, que es fruto de- 
grandes meditaciones y maháhtial de consola­
dor optimismo. Yo no diré que acierte a dar  ̂
nos, en este su último libro, la solución de! gra­
vé problema rsHívo al más allá de la vida 
porque en vano los filósofos han tratado dé es- ' 
crutar lo que no es perceptible a Iff intéligéncla 
del hombre; pero entiendo que Maateriinkha 
sabido presentar esa cuestión árdua can lógica 
implacable y don original argumenfacián; v es­
to solo, después de tanto como se ha
La Junta de festejos de bárrfió de fá Trini 
dad en honor a la acertada^gestióíí de su presi­
dente, núestró querido amigo y cófré|%ionarlo,
asimismo por parte de los republicanos. PeroPo" Miguel del Pino, le cb5equíó';áyéf tárde con 
dejando esto para cuando ese debate llegue, del*^*" banquete en Hernán Cortés.
' ■ • - . . - . î gg simpatías con que cuenta eh ‘MáÍagn el
I , , .-  ̂ -----  se lia escritosoore la materia, es bastante para colocarlo en, la categoría de nuestros prlmercs pensadores.
''®^ equivocar Mas-
xetmzK~errare humanum es/—, y esto es ¡o 
qw® ®̂  iñl concepto !© ha ocurrido con la nueva 
obra dramática que acaba de hacer representar 
®h idaria Magdalena, de la cual el tep;- 
tro de Mónaco había ya obtenido las primicias. 
No es la obra ningún fracaso, en la acepción 
escueta de la palabra. Ha sido sencillamente,
en el orden administrativo y de la moral!-
Gao, es que se asista al m ayor núm ero de|Ho^de‘̂ S ‘íS ?n ó ra® rá t'r^S 'S ^  Gongreso, donde se
-SfaS !?as ^^  gasto írar obstáculos enormes y ha de ascender por un 
moaeraao. , i  camino áspero y dificultoso, pero que no renun-
Y esto, como salta a la vista con solotcia a sus propósitos ni abandona su empresa 
examinarlos datos y las cifras anterior- “
en nuestro C ,   ha evidenciado!
y prestigiosos i
Tomaron asiento en la mesa f don Justo Mau 
fi, don'’Atjtónio Zambrana, don Nicolás Leal, 
don Fernando ViUalba, don Plácido Martín, don 
Aniceto Ramí/ez, don Rafael Soto, dóa Gregio
de que la istencia sea ex tensa ' y ergasto*?ó7obTtáS^^^^ Jó i  republicanos a compartir el movimiento, Joaquín C  ̂ñem, don Antonte He-
' ■ C y ei gasio,. r a r j t e tM r a  " 4 acentuado en toda Eiirqpa dé treinta anos á.es.i''e‘>l» Q «‘®’
Francisco J avier P eñas.
ta piarte, parp colabórar, para concurrir de uní*"®’ don Pedro Rpipán 
modo direcfói y detrtro de dértás c o n d i c i o n e s , J o s é  martín Martín, don Enriq^ *Dbliiih-' 
a !a obra de los gobiernos monárquicos libera-lsúsz, úon Agspito Ruiz, don Juan Pernándes,
Finalmente, embargado por ia emoción, hizo 
uso de la palabra el agasajado que agradeció a
aquello que
dara^en beneficio dé! barrio y de Málaga,
El banquete terminó, reinando la mayor cor­
dialidad y alegría.
. M L  R O R t J n j k M -
S I  V S N O E  E ¡ ^ @ R A N A D A  
8i<pg C s « íru9 ,I9
como ya be dicho, un erren 
ga, como fué también una
gran asítorbel-
rí. ---------------------- ------ au uc m ci ü Kattjiiuu H^ uutiU O  é uitiii wm CqUíVOCaciÓn. Una
sp.ior dd Pino se evidenciaron^ bri- todos el acto que estaban realizando en honor grande equivocación de d'Ar.nunzio. la réore-
l.antez que revistió el acto. suyo.ofreciéndose para todo  redun- sentación de su San Sebastián—extraña coin-, , , - extraña coin­
cidencia,-en el mismo teatro def Ghatelet. 
donde se ha estrenado ahora en París María 
Magdalena. . < .. ; . . , . . t
Esos dramas, que podríamos llamar sacros
exfckísivántér.te a la tradición* r f c i r l S S t o  
presenta muchos peligros, entre otros eLdíra 




E L 8̂ O y Lunes 16 de Junio de 191S
p a len d a río  y  cuJ.tos
J U N I O
Lnna llena el 18 a las 17*54.
Sol sale 5 pónese7,31
16
Semana 25.—Lunes.
Línea de vapores correos
[SaHdas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 1 
Espagni
Santos d& hoyt—San Juan FrandscOi S a n ? p u e r t o  el 20 de Junio’ admitlen* 
OuífIco y sant a Julita. I do pasageros de segunda clase y carga para Rio de
-  - - - I Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y
* con conocimiento directo para Paranagua, FlorlaSantos de mañana,—Sm  Manuel.
Jubileo para hoy




nópolis, Rio Grande i do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para le 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo e« 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rl* 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- 
Ciille) con trasbordo en Buenos Aires.naf
El vapor correo francés
M o B sIo u iraFábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores saldrá de este puerto el 17 de Junio admitlendc 
y taniaíioa, planchas de corcho para los pies y salas pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours 
de baños de ELOY ORDONBZ.
CÁLLE DE MARTINEZ DE AQÜILAR Rám. 11 
tantes Marqués). Teléfono número 311
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japói 
Austridla y Nueva Zelandia.
eloso que genetaimente acude a los espectácu­
los: o hay que servirse de la ficción y del con­
vencionalismo, y en tal caso, tratándose de aur 
lores tan imaginativos y exuberantes como 
Mseterlinck, se puede caer insensiblemente en 
la Irrespetuosidad. . »
Toda la concepción de Mana M agdal^a  es 
pura ficción, por no decir toda falsedad. Ni ella 
fué, según los Evangelios, la espléndida y lu-, 
fosa cortesana que ha querido presentarnos el 
autor del nuevo drama, sino una pobre mujer 
adúltera de escasa personalidad y de mngun 
relieve; ni es verosímil ni aceptable, aun dentro 
de la ficción ^dramática, que de ella, es decir, 
de su aquiescencia o no aquiescencia a las pro- 
oosidones del centurión romano, suex-amante, 
tSnga que depender la salvación o la muerte de 
Cristo. Y todo el drama de Maeterlinck está 
Dreparado y construido para venir a parar a 
esta conclusión ccnvenclonalísima y fuera de 
toda realidad medianamente verosímil. Es in 
concebible ese soldado romano que ha conocido 
íntimemente a María Magdalenay que, sin em­
bargo,' para hacerle ciertas pi oposiciones harto 
crudas, aguarda a que aquélla haya dejado de 
ser la pecadora y la fácil cortesana que conoció, 
antes y cuando se le presenta transfigurada por 
su amor q Cristo y sumida en las alucinaciones 
de su intenso misticismo. El drama en esta for 
ma VDartiendo de su principio falso, degenera 
a  ver c U  el centurión,^^^^^^ 
despecho y en su Ira, reúne a tcdos los correli- 
gioSarios de María Magdalena allí refugiados 
tajyendo de ia prosecublón romana 
les: «Ahí tenéis a esa mujer, que, pudlendo 
salvaros y salvar a Cristo, os entrega a la 
muerte», e\ público sale del teatro, tal vez hon 
damente Impresionado a causa de aquella misma 
brutalidad y de aquel absurdo emocionante, 
pero más que todo profundamente dccepcio- 
nado.
La obra ¿cómo no? tiene grandísimas belle- 
gas, a pesar de la falta capital de que adolece. 
Las escenas se desarrollan con serena magestad 
V con verdadera explendidez. El lenguaje raya 
a  veces en lo sublime, y se deja escuchar con 
verdadera delectación como si fuera, en ocasto- 
ti®s un raudal de música. Maeterlinck no podía 
desmííntír sus altas dotes literarias, y en ese 
drama tí ocsar de su equivocación, ha trazado
sf>r saboreadas t,'?ás que leídas, loflo el aero se
S o .María Magdalena absorta la resurrección de. 
Lázaro, y cuando éstese presenta a la cortesa 
na invitándola a seguirle para ffunjfse a Cristo 
que la está esperando, es un acto teatralmente 
¡magistral; pero no basta para salvar la obra. 
Para Maeterlinck, María Magdalena ha sido 
un tropiezo del que se desquitará pronto. Su fa­
cundia y su talento son demasiado grandes, para 




El vapor trasatlántico francés
Ppovenoe
saldrá de este puerto el 16 de Julio admltleR' 
do pasageros de segunda clase y carga para lUo 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
KAF
No hay aduar que no tenga diez bajas,cuando 
menos.
El comandante Mantilla, ayudante de Primo 
de Rivera, murió en su tienda qe campaña, tres 
horas después de ser herido, despidiéndose de 
todos los Jefes y oficiales. ‘
El entierro de este bizarro militar y el del te­
niente ReinOso fueron solemnísimos.
Cubrían los féretros numerosas coronas de 
flores.
Algunos moros hacen desde el monte frecuen­
tes disparos, sin consecuencias. |
La posición de Lauclem ha sido fortificada 
convenientemente.
Desde ayer no atacan los moijos.
Durante la noche del día 11 sq libró durísimo 
combate.
Una columna compuesta de los batallones de 
Serrallo y Arapiles, y una compañía indígena 
salló cuando amanecía, para proteger un con-
Es el mejor antineurátgieo conocido samsayL.»-
n v v m v  |  La columna sostuvo nutrido fuego durante
X v U  Í1JD .N E4 K I V A L  todo el día, y  cuando por la noche entraba el
convoy, el enemigo redobló el esfuerzo, gene-
Tomando un sello desaparece en el acto el más fuerte  ralizándose el combate, , t.
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner- . Los soldados y la policía Indígena lucharon
viosos. Solo cuesta IIM R E A L  en farmacias y  d r o - ' Î ‘'3vamente.
O a u p i * i l l 0 y  C o m p .
e r a n a d a
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. -  
SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIAOS RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES, 23
Para Informes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga 11 y 13.-GRANADA.— ■i® "" - .......
cajita.
La fuerza indígena qué acababa de desembar­
car, procedente de MeiilIa, entró en fuego pro­
tegiendo a la columna.
El enemigo tuvo crecidas bajas, calculando 
 ̂que los atacantes pasaban de cuatro mil.
I Por la tarde llegaron muchos heridos.
___ _____ _ „  f I-os moros, en su ataque a la posición de LauCERVEZA - A  A  rechazados por la infantería y artl-
.... Hería, viéndose al amanecer treinta cadáveres
guerfas.—Léase [el ppospecto que acompaña a cada
I m A  B I K
A n í s  O i F a l d a
V e i a o a d o r
UNICOS FABRICANTES
n m  ii  li li  liin  I i
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saenz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden \1noi Secos de 16 grados de 1911 a 
PBsetas la.arroba de 16 20 litros, de 1909 a 6*50 pta 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas. I
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. |
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. |
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc. l
PRECIOS CONVENCIONALES I
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de | 
Campo puerta Alta).
TELEFONO NUM. 354. |
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS í 
— Sancha DE Lara 2. — I
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos» I
H. INGLATERBA í
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la  ̂
población, donde encontrarán los Señores Viajeros ¡ 
toda clase de comodidades. |
;Lus eléctrica en todas las habitaciones |
PRECIOS MODICOS.: ; TRATO ESMERADO
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O
MENTOCORINA DARW
IXarañllwo meAkamento para la; tnferwetetitf 
:: 4c itarii, aarsanta y pecho;:
I mayor contingente de rebeldes.
I Para evitar que los moros pasarán el río, fun 
i donaron las ametralladoras establecidas al efec- 
 ̂to,viéndose, desde el campamento general, caer 
s sin vida muchos rebeldes.
I Las tropas indígenas de Ceuta tuvieron once 
l muertos que fueron sepultados en el santuario 
“ de Laclebé, asistiendo al fúnebre acto el cónsul 
de España, el jefe dél cuerpo, muchos españo­
les y el elemento civil y militar.
En la puerta del camino de Tánger se han 
instalado dos barracas, habilitándolas para hos*
La c a j a  c o n t e n i e n d o  un p U l v e r i z a - ^ P ’̂ ' | , f V / ”fe7transcurrId sin novedad en el 
d o r  e s p e c i a l  y  u n  f r a s c o  d e  M e n tO C O - [  monte Lauclem; no obstante la artillería hace
fina cuesta 9  pesetas.  ̂ ifa^ marchado a Tetuán dos baterías Schnei-
Un frasco de Mentocorina sin pul- úer.
verizadorSpc^ef... S J lt lI iC lO  1 (  tC  IW d C
Del Extranjero
Despacho oficial
Según el último despacho ofic lal de Melilla, 
tos indígenas de las cabilas comprendld as en el 
territorio de aquella comandancia, que pa san el 
verano en las llanuras de Buerg, dedlc adas a la 
recolección y pastoreo, se retiraron precipita­
damente de sus poblados por haber sid o avisa­
dos de que los benlbuyagi y M'Talza p lensaq 
efectuar, con su caballería, una razzia  en di* 
cha zona.
Los radicales
Se han reunido los radicales, adoptando los 
siguientes acuerdos:
Visitar a Romanones y pedirle que mediante 
decreto deje en suspenso los efectos de la Ley 
de jurisdicciones e indulte a todos los procesa­
dos por ella.
i  Convocar para la primera quincena de Sep­
tiembre, en Madrid, la Asamblea radical, y con­
servar completa autonomía política.
Destino
Han sido destinados a Marruecos seis capita- 
nes,trece primeros tenientes, doce segundos, y 
trece segundos tenientes dé la reserva, habién­
doseles ordenado que se incorporen;
Sobre un acuerdo
Refiriéndose ai acuerdo del Consejo sobre la 
estricta observancia de la ley de reclutamiento, 
manilestó Alba que la ley no admite excepción 
alguna y se cumplirá rigurosamente.
Los soldados que pagaran la cuota de dos mil 
■jesetas y fueron licenciados al cumplir los tres 
meses, por que nada ccurría, volverá a llamár­
seles si continúan las acciones de guerra; los 
le cuota mínima, como tienen que prestar ser- 
(/icio cinco meses, continúan aun, hallándose 
dgunos donde fueron destinados, y pereciendo 
trarlos en los últim.^s combates.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS, V
B.
La mejor máquina de escribir
YOST
Sin cinta.
B a r q u i l l o ,4
' ‘ l i a i B u e m a  S o m b r a , , !  m a d b i d
CASA DE HUESPEDES
D B
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
ros
f  enikit de la aoeke
Extranjero
ISJunio 1913
B a r q u i l l o ,  4  
M ADRID
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Eslo^ 
aifiCdl áeSain de Carlos»
1 iDolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LÜQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Depositarlo en Málaga; D. Joaquín Pládehas 
etsueros 56,
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa yca 
bañeros desde doce pesetas en adelante.—TI 
rantespara corregir la cargazón de espalda, 
«lete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelarite.—Cinta elástica varios anchos para 
lajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—P ía 
xa del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Importante
Lo más cómodo para la cama el Sonmiers que 
fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren
A.lo$ propietarios de Aneas
A precios muy económicos, y de resultados 
positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
finas y al Esmalte, la acreditada casa ^de Bus- 
tinduy «El Arco Iris».






IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA ü  
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
[Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados alai 
! próxima estación y a precios muy convenientes. ] 
1 Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas' 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras.
I Gran colección de mantones y pañuelos de Ma- 
: nila bordados con importante rebaja de precios.
Hay existencia constante de los géneros blancos 
'de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a preo >s de fábrica y que tan acreditado 
tiene •
De Ferrol
El acorazado España realizó las últimas 
pruebas, Incluso las de tiro forzado, con éxito 
admirable.
De Melilla
Nuestras tropas persiguieron a 
que huyeron en dirección de la tribu Béni Gor 
fet.
Beni Muss, donde se concentraba el enemi­
go, fué incendiado por el destacamento proce­
dente de Tzenin. ¡
De Melilla
El Reina Regente fondeó en la bahía, co­
municando su comandante que en unión de los 
cañoneros Lauria y Recalde bombardeó al 
especialmente la artl-
IScríirio liarifl de antomStilcs entrete a El Aguila.
Pídaac en farmacias cuentagotas para «Llcorf* * M SIflda M a fb f lfa  V ! !
del Polo» y para «Agua de Colonia Qríup. | » « FW W gg, y
Véndese a 15 céntimos uno.
Se vende
Un aparador grande, una mesa de nogal de]
Despacho en Málaga: ARRIOLA 12.
Con motivo de las ferias de Marbella y Esfe- 
catorce cubiertosT una cómoda y varios efectos, fpoua, la Empicsa ha establecido el servicio, sa- 
Victoria 2 piso 2.° I  tiendo de Málaga a las siete de la manana para
’ I  llegar a Estepona a las once de la misma, y la
9 0  a a q u iB a  |  salida de Estepona será a las cuatro de la tarde
El piso principal de la casa número 28 def para llegar a Málaga a las ocho de la noche, 
la calle Alcazabilla. |
Hoy fondeó el Reina Regente^ diciendo sus 
tripulantes que no es posible sumergir al Gene- Concha, deshaciéndolo, 
ral Concha por estar atenazada la proa entre, ¿e a bordo.
las rocas. |  Lqs supervivientes del Concha, que estaban
Aquí sigue la tranquilidad. I en la cubierta del Lauria, presenciaron con-
D e  A l h u c e m a s  [movidos el bombardeo.
loo ao 1.a i ~ H a  sWo Boterrado Salvador Alvarez, que te, abandonando gran parte de su campamento,
cl Hospítal por consecuencla de las que quedó en poder de los franceses, 
seguido que los prisioneros de los bocoy as vi- j,erj(ja8 que recibiera a bordo del Concha. * Estos tuvieron cuarenta y cinco muertos, en*
' 'u í l T u e ? .  carta dice que continúan Mea tra-l - comandante de ma.;treelios,nnof,c!al, y cerc .de cien heridos,
15 Junio 1913.
De Tánger
El combate librado ayer por la columna de 
Fernández Silvestre" en el zoco Tzenin, ha 
constituido un día glorioso para las tropas.
Fernández Silvestre, para economizar sangre 
utilizó la artillería con habilidad, logrando, con 
sólo 3.000 hombres, [derrotar a la harca, de 
20.000 hombres, perfectamente armados y mu 
niclonados.
« ¡  • 1 Los cabileños se lanzaron Impetuosamente
v i n  Gi ni f l i  contraías tropas, que habían avanzado cinco 
kilómetros para afrontar el encuentro, recibien­
do éstas a aquéllas con certeras descargas de 
artillería
---------------- : Las granadas reventaban entre las filas mo­
ras, diezmándolas, pero a pesar de ello, los mo­
ros, con salvaje denuedo, avanzaban profirlen 
do gritos, y llegaban a algunos metros de las 
trrpas.:
" Entonces la infantería y artillería hacían des­
cargas cerradas,que materialmente barrían a los 
bereberes.
Asi ae consiguió hacerles huir, y con grandes 
V trabajos se les persiguió largo trecho, hasta de- 
í jar limpio el terreno.
I El combate, que duró seis horas, fué rudo y
_________ I tenaz.
mmxmmisssmi Los cabilefíos, desplegados en un frente ex 
. tenso, pretendían envolver a los soldados, sin 
 ̂ que lo lograran, gracias a la bravura de éstos, 
r  Las bajas de los moros fueron enormes; los 
¡ españoles solo tuvieron dos muertos y quince 
[heridos.
I  Influyeron decididamente en el éxito las efl- 
I caces disposiciones de Fernández Silvestre, 
los yebalas, Este pernoctó en Ardía.
“  “  Hoy se practicó un nuevo reconocimiento,sin
novedad.
—Telegrafían de Rabat que el corone^Man- 
gín tuvo un violentísimo encuentro con el cabe- 
cilia Mohaousaid.
El enemigo se presentó agresivo, e intentó 
cerrar el paso, abriendo nutrido fuego de fusile­
ría,trabándose reñido combate que duró muchas 
horas.
Los rebeldes, haciendo desesperados esfuer­
zos, defendieron el terreno palmo a palmo, pre­
cisando ocupar sucesivamente, por asalto, las 
crestas que defienden Ksibre.
Extenuados los rebeldes, y a  vista de sus 
I enormes bajas, se dispersaron desordenadamen
tados.
Se les ha enviado víveres, ropas y tabaco.
De Castellón
Desde el medio dia están ardiendo los mon­
tes del pinar de Maria San Juan, propiedad de 
ios marqueses de Almunia, a tres kilómetros 
del pueblo.
Ya anochecido se localizó e] fuego, 
f  Ardieron ciento cuarenta hectáreas de pinar.
El fuego lo ocasionó una chispa del tren.
La Gaceta
Mangín regresó al día siguiente a la Alcaza­
ba de Tadla, sin incidentes.
¡ —Noticias de Ardía y Tetuán anuncian que 
sigue la tranquilidad.
riña señor Bastamente, los generales que están 
en Melilla y comisiones de los cuerpos y depen­
dencias de la guarnición.
De Tánger
Se extiende la Inseguridad y consiguiente-] halla interrumpida desde ayer. Los tres hilos 
mente ia alarma y el malestar. |  que unen estos dos puestos, están cortados.
En los alrededores de la población fueron ha-? Varios operarios salieron a inspeccionar las 
liados degollados dos Indígenas, muy cerca d e , líneas, 
la costa y otros tres en parajes próximos. Uno’l 
estaba dentro de un pozo. |
Los indígenas dicen que RaisuH se encuentra^ 
en Zlnst, con ochocientos partidarios muy bien
De Tánger
Los franceses han ocupado la plaza de Aga- 
dir.
Ayer desembarbó un batallón mixto de guar­
dias, con tropas anxlliáres marroquíes, apoyan­
do la operación Jos cruceres «Duchayla» y 
«Cosmao».
La ocupación se considera indispensable des­
pués de los triunfos de la mehatia.
Los franceses evitan así las constantes ame­
nazas de saqueo, de los contingentes habistas.
Se han restablecido las comunicaciones tele­
gráficas entre Ardía y Tánger.
—Resulta difícil obtener noticias exactas de 
Tetuán, por estar interrumpidas las comunica-* 
clones.
Los correos no pueden pasar; los últimos 
peatones que salieron de Tánger han tenido que 
retroceder, sin poder franquear las líneas indi-  ̂
genas.
Dicese que el ataque [ha sido casi ’general, 
no cesando un móméhto el fuego de fusilería y  
de cañón.
El viernes al medio día se dispuso suspender 
el ataque hasta la hora de la oración; despu^ 
continó con mayor encarnizamiento.
El espirita bélico de los moi os ha decaído 
por efecto de los combates de Buerja y Tzenin.
Asegúrase que la columna mandada por Fer­
nández Silvestre marchó a practicaran nuevo
reconocimiento.
Viene circulando insistentemente el rumor de
2ue los moros capturaron en la carretera de :euta un automóvil ocupado por dws funciona­




El distinguido joven don Juan/Laureano Pé­
rez, después de conversar gu noyjg y ¿g 





Un despacho oficial dice lo siguiente':
«Al regresar una columna que había ido a re­
forzar la posición de Lauciem, preitentóse ene- 
migo numeroso que la atacó, causándonos diez 
muertos y veinte y dos heridos, incluso el te­
niente coronel de Barbastro, sfjñor Bermudez 
de CJastro, el capitán de artillería Laguardia, 
el capitán ayudante mayor dq Arapiles, Alonso, 
y el teniente de milicias de/Ceuta, Albarrán.
_ Las fuerzas indígenas, a l mando del coronel 
Berenguer, salieron a cas'rigar a los cabileños 
de Benasmar.
En este momento comienza el repliegue.
Mitin
En el teatro Lux Edén se ha celebrado un mi*' 
tin socialista, para protestar de la guerra y 
ocuparse de la actualidad política.
Preside Largo Caballero, hablando és^íc. Ba­
rrio, Quejido y García Cortés.
Todos se expresaron en fonos comedir dos. oro-
De Provincias
El diario oficial de hoy publica lo qu a sigue: ® propone
f  aslllo de Guimbarda, número 23.
ALMACENES DE TEJIDOS
FÉLIX SAÉÑZ CALVO
Situa^jis en las calles Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem- 
porada. .  ̂ ' I
Batistas desde pesetas 0'30 a í . |
Batistas cenefa desde ídem 0‘30 a 2‘50. i
Percales desíie Idem 0‘45 a 075. i
Piqués desde ídem 0‘60 a 4, *
Céfiros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0'60 a t ‘75.
Driles desde 0‘60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1*75 a 7.1 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. I 
Velos torpedos desde 1*50 a SO. %
Echarpes desde 3. a 20. |
piezas «ano de oro con 20 metros desde 8 a 25.1 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. I 
Q ^  purtWo en iw íjíconipiirabtes mantones de ¡
Administración en Málaga: ARRIOLA 12
Maderas
 ̂H ijo s  d e  F e d p o  Valle*—MÁLAGA*
Escritorio: Alameda Princ^al|^número 1^
de Europa,Importadores de madera 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
vila (antes Cuarteles), 45.
Dá
“ E l  P o p u la n ,
i SE VENDE EN ülADRiD
~ Administración de Loterías
F » e i* i a  d e l  R o L  II y  12
Biblioteca doninfcal para la nojer
Abierta al público de 8 a 10 de la noche.
Ciases ^atuitas de 1.' Enseñanza para adultas. 
Pramisac #  (fHgnta baja.)
Nombrando presidente del Consejo de Esta­
do, al señor Navarro Reverter.
Disponiendo la clausura, el día 16, de la Ex­
posición de Artes decorativas.
Versión incierta
Se desmiente el rumor circulado de que Suá 
rez inelán se proponga hacer una nueva émi 
sión de la deuda, a cuatro años, con cuati o y 
medio por cierno de interés.
Cree el ministro que las circunstancias y de 
beres de su cargo le prohíben toda emisión.
Sin novedad
Anoche se recibió un telegrama oficial de 
Alfau comunicando que no ocurre novedad.
A su campo llegan noticias de otro combate 
victorioso librado por la columna de Fernández 
Silvestre, en Cuesta Colorada.
Duró desdé las cinco de la mañana hasta las 
doce de la noche, y al finalizar la lucha, comie­
ron las tropas un rancho.
Después,se continuó persiguiendo a los moros 
y nuestra caballería dló tremendas cargas, has 
ta aniquilar a los fugitivos y arrasarles los adua 
res.
Informes franceses dicen que una parte de 
las fuerzas españolas qne salieron de Ardía pa­
ra reforzar el zoco de Tzenin, regresaron al 
anochecer, después de rechazar el ataque a 
aquella posición*
enviar para que combatan a Fernández' Slíves 
tre.
Se atribuye a esta gente los diarios asesina 
tos.
También afirman que Ralsuli ha pedido
15 Junio 1913.
bé Ceuta
I  El atardecer fondeó el remolcador Manuel 
\Maria, con ochenta y tres heridos, aguardando 
 ̂en el muelle las autoridades y bastante gentío, 
a’ que rindió a los defensores de la patria sentido
vientes del General Concha.
De Ceuta
El general Arrais marchó a Tetuán para po­
nerse al frente de su brigada.
Se ha hecho cargo de la subinsp&cclón de la 
plaza el genei al López Herrero. i
Ayer tarde llegaron diez y nueve heridos de 
los últimos combates.
Se elogia el comportamiento de las tropas ré* 
guiares indígenas de Melilla.
Los moros amigos que habitan en los aduares 
pró3|imos aseguran haber muerto varios jefes 
preafigipaos dé las principales caííilas, ¡
agricultura, causa del aumento de émfgración.
Para el desarrollo de la cultura, necf^sltamos 
de paz; el Imperialismo con que sueñan las cla­
ses directoras nos lleva al complete/frac ¿so.
Pretenden reemplazar las perr^idas colonias 
con otras nuevas, para acabar deí arruinarnos,
Se ha cerrado el parlamento/para evitar que 
se Olga la voz del pueblo, obl/igándole, quizás, 
a realizar actos en que no pensaba.
Pablo Iglesias fué acogld^ con aplausos y vi­
vas. /
Mantenemos-dljo—r^uestro lema: «paz a lof 
pueblos, guerra a los tiranos.»
Tremolaremos la bandei^ pidiendo que vayan 
a ia guerra todos o ninguno; si los ricos tratan 
de eludir los peligros, ijp olviden que los mira 
el pueblo, y tetprocedef envuelve uri riesgo 
para sus vidas.
El negocio guerrero es tnuy ruinoso, y ien- 
dremos que ir a la derogación del tratado f ran­
co-español. /
Cuanto se hase es un desacierfo, que solo' ser­
virá para enterrar millones y derramar aavjgte a 
torrentes de modo estéril,sacrifIcio-cue nc> con­
sentirá España. '
El orador és ovacionado,; y muchos concu­
rrentes dan vivas a la  pa|;,y mueras a la guerra,
Xiá A leg ría .
^ST03RlNT*Y TENDÁ DE VINOS
DB
CPRIANO MARTINETE 
[Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en >dno8 de los íAotllfl ■
l á , ; H « H n  G aiN »Íap .l9
Muiey Haffld tres miñones de pesetasra título redbimlento. 
de indemnización, con pretexto de haber arrul-1 También trajo dicho remolcador el cadáver 
nado, durante su reinado, las aldeas de la c l r - ' ' t e n i e n t e  de milicias voluntarlas de Ceuta, 




Romanones no recibió hoy a los periodistas? Reina Regente no cesó de cañonear al 
por carecer de noticias que comunicarles, i  Concha, destruyéndolo completamente.
Q iinA Pw !»SA w i«A » f  También bombardeó la costa, arrasando va-duperviVientes | ríos poblados.
En el ministerio de Marina se ha recibido ün^ —Ha fallecido el marinero José Ariza, tripu* 
telegrama óflcial de Cádiz anunciando haber liante del Cowe^a, herido y prisionero en casa 
llegado el cañonero Recalde, con los supervi-idel moro Sivera, de la cablla de Bocoya.
Logroño
Los toros de Muriel resultaron mansos. 
Montes estuvo písimo; Rosalito quedó supe 
riormente, recibiendo una cornada gravqéíjel 
[muslo izquierdo; Posadas bien; '- 
Dos picadores sufrieron fracturas.
De Ma dri d
15 Junio 1913..
Posesión
El lunes se reunirá el pleno del Consejo de! 
Estado para dar poseslóii a Navarro Reverter.!
Pétilna tercera P-OBIIjLAJt Lunes 16 de Junio.delgis
Toados los dias ESTIIEN©S d© peliexilas
Fernando realizó una labor digna de encomio, |  batallones primero y segundo del regimiento 
dándonos a conocer una vez más sus inmejor a-1 de Borbón,cuyas fuerzas se hallaban en expec 
bles condiciones de actor. I  tativa de embarque.
TOADO EN Í A B T íRICOS; próxilílo al Puente Érmilíán
^  : Pperepeiieia» 20 Cts. -6:énei?al,:10




‘^D oñsb M á r i a .  d e  P a d i l l a , ,
A la espectaclón existía ante el debut deqm? ____ __ »
los Ilustres artistas M a.ia Guerrero y. Fernando ?tráSca7fue^^^^
Díaz de Mendoza había ipe: sumar la de cono-1 También hubo aplausos para los artistas an' 
cer la ultima produccií^n dé Vlllaespeaa, hes mencionados.
Muy bien jas señoritas Salvador y Jiménez, La especie tuvo por la noche confirmación
María de Padilla.
Ambas quedaron anpche satisfechas.
Dar a conocer a n«testro.s lectores en esta 
ocasión los méritos artísticos de tan eximios ar­
tistas sería tarea pretenciosa y extemporánea, 
toda vez que ya lo hemos hechtf en temporadas 
anteriores desde las columnas dé* este periódico 
y sus nombres, coiisagrados en el templo de 
Talía, han sido juzgados por todos los críticos 
y todos los públicos.
Pasemos, pues, a la obra.
Villaespesa ha remontado el vuelo de su ins­
piración hnsta posar su brlilatite y fcícundo nú- 
menenla vida de la histórica doña Alaría de 
Padilla, cuyos amores desdichadísimos con don 
Pedro I le han servido para formar su drama, 
Si hemos de atenernos a lo que en viejos ma­
nuscritos hemos leidoy a lo que respecto a es­
te particular nos dicen varios y documentados 
historiadores, el inspirado poeta ha falseado un 
tanto la verdad, poniendo en acción lo que no 
ha existido y quitando aquellos hechos que le 
estorbaban para su finalidad escénica.
Todo esto, claro está, justamente perdonable 
en quien al falsear piadosamente la historia ha 
sabido hacerlo en hermosos versos, cuya sono­
ridad y aquilatada rima corren parejas con la 
acertada métrica y el cálido verbo que en todas 
Bas estrofas campea. . . .
El drama de Villaespesa. de la más pura es­
cuela románfica, puede asignársele un buen 
puesto en nuestro teatro clásico.
Los que aseguran ser mejor esta ultima pro­
ducción del inspirado poeta que su otra obra El 
Alcázar de las Perlas, respetando su criterio, 
entiendo que están equivocados, pues bien pue­
de sucederías que les parezca mejor oor p r  su 
última producción, olvidando en momentos de 
justificado entusiasmo la dechada hermosura de 
El Alcázar de les Perlas,
De su e ecución e interpretación, pocos co­
mentarios hemos de hacer puesto que todos los
artistas compenetrados espirltualmente del pa­
pel que encarnaban, estuvieron en el lugar que 
Bes correspondía. , . ,
María Guerrero tuvo momentos de excelsa 
Inspiración, llegandí» a la cúspide de sus talen­
tos artísticos en la trova a Sevilla en el segun­
do acto y en la plegaria mística del tercero
los señores Tovar Guerrero y Allens-Perklns. I oficial, recibiendo el digno coronel de dicho 
Las ovaciones tributadas a la incomparable| cuerpo don Andrés Alcañiz, la orden de mar­
cha.
El vapor «J. J. Slster» fué el designado para 
conducir las fuerzas a Ceuta.
 ̂ Dicho buque arribó a nuestro puerto a las 
; once de la noche.
De madrugada se efectuó el embarque del
L. R. C.
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
D B
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos]
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
AGUñ
l i M e R A L
NATURAL
indiscutible superioridad sobre todosHos purgantes, por ser «absolutamente natural. Cur» 
ión de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con Áespeclalidad; con̂  
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y drogue ri&s, y jetcliKcs, 15, Medrid.
Recaudación del
arbitrio de carnea
Día 15 de'Junio de 1913,
Matadero . . . .
Pesetas. 
, 1.60I‘l l
» del Palo . , 10‘08
» de Churriana 0‘00
» deTeatlnoa . . 18‘07
Suburbanos , . , , 00‘00
Poniente , . . . . 92‘84
Churriana . . • • , 2'08
Cártama . • . • , 1'69
Suárez • . . . . 3‘64
Morales . . . . , 702
Levante . . . . . 17‘42
Capuchinos. , , . , 5‘59
Ferrocarril. . . . , 83'38
Zamarrilla . . . i , 32‘57
Palo 1 , 1 1 , 16-96
Aduana • « ■ . , 0,00
Muelle . . .  1 , 155-54
Central . i . . , 358‘63
Campanillas . . . . 0‘00
Total. . . . 2.406'62
tren regimental y a las seis de la mañana, em 
barcarán los dos batallones con sus respectivos 
jefes y oficiales zarpando inmediatamente para 
Ceuta.
El tercer batallón de dicho cuerpo queda en 
Málaga.
C o m p r o m i s a r i o s
En el salón de actos de la Diputación Pro­
vincial y bajo la presidencia del inspector pro­
vincial de Sanidad don Juan Rosado, se reunie­
ron ayer los compromisarios para elegirlos 
cuatro vocales propietarios y cuatro suplentes 
que han de formar parte de la Junta de gobier­
no y Patronato del Cuerpo de médicos titula 
res.
a Fueron designados para vocales propietarios 
por cinco votos cada uno, los señores don 
Eduardo Dato Iradier,don Telesforo Rodríguez 
de Dios, don Sebastián López Campos y don 
Desiderio Hurtado.
Para vocales suplentes, por igual número de 
votos, don Ensebio Calderón, don Nemesio 




Se ruega al público visite 
nuestros Establecimientos para 
examinar los bordado» de todos 
esticos: encajes, realce,_ matices, 
punto vainica, /etc., ejecutados 
con la máquina
PARA COSER
Htttonio Blanco e bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba dé recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable-
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema*
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-
or, por tres pesetas.
Ma ■ ~ ■
COMPAÑIA SINOER
DE —
A la respetable edad de setenta y cuatro años 
falleció ayer en esta capital la virtuosa señora 
doña Josefa Garda García, madre política de 
nuestra querido amigo don Enrique Rodríguez 
Blanco.
Enviamos a la familia de la extinta y en par­





Durante todo el dia de ayer circuló con insis-, 
ítencia la especie de la marcha a Ceuta de los j
Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
lana.Tlmbres y otros muebles se venden en 
buenas condiciones, solo a particulares.
Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
la misma que se emplea umver­
salmente para las familias, en las 
lábores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares.
MUiiiiiiias para toda iadnatria




EITABLICIMMOS PARA L i m -  
ENLAFEOTIMDiMlMGA:
I Calle Angel, 1.
i Ronda: Calle Carrera Espine!,
9 y l l .
 ̂ Antequera; Calle Estepa, 34. 
Véiez-Mélaga: Mercaderes, 7. 
Coín; Cánovas, 1.
Éi
S o l u c i é n Viuda d (7 (cl0  e hijo
ta nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas Inservibles he 
chas por otros destintas.
Pasa a domicilio,
■“  39. ALAMOS 39 -
En los merendoi os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
venjas sopas de Rape y el plato de Od«llá. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con ris 
tasVl mar, servicio pmerado, precios económicos
ESPECTACULOS
Calle de San Vicente, íS,^leiétono 145̂ ] 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos én los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de p^ 
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas. asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los penódlcos, marca de fábrica, nombres 
régistrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos tionoT arios
Se componen toda clase de máquinas de co­
ser garantizando el trabajo por un año. Se po­
nen piezas de recambio a precios económicos. | 








TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés y 
dne; a las ocho y media y diez en punto dos gran­
des secciones con un variado programa.
! Butaca, i m —General 0'25.
Se alquila
una cochera, para cuatro coches, con 
espaciosa y, agua de Torremolinos.
Informar.  ̂don Salvador Martín, Campillo, 15.
w j  ^  —(Situado en la Alameda
en premio económico una casa de campo,sita en . m  Carlos Mac», próximo al Banco).—Todas las é i* 
el comienzo del extrarradio de esta dudad. |  jhes 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ta* 
Informarán en el portal accesorio de la casal*™"®*' 
número 18, calle de la Grama. |  CINE IDEAL---(Situado en la Plaza de los Mo
ros).~Todas las noches 12 magníficas peliculaai 
¿en su mayoría estrenos.
]osl Jnpetliticri f .1 PÍ^^^.(^QP^(^^(^'”~(!u8talado calle Don Juan
Médico-cirujano, especialista en enfermedades puente de Armi­
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con- " "
sulta diaria de 12 a 3.
J  I Precio de la visita para las criadas, 1 peseta, 
cuadral Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
I  Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)* 
HONORARIOS MODICOS
flán).—Estrenos de películas todos los días. 
Preferencia, 0‘20. General, O'IO.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolonsaa 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular,
EL VERBABERe JARABE PAGLIAKBel mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Frof. ERNESTO P1 OLI ANO - Ñápeles - calata S. Marea, 4
ÍN O C fllP T O  EN  LA F A R M A C O P E A  O FIC IA L  D EL R E IN O  D E  IT A LIA  
VrwBieie •o» meauila d* «r» «a l»« Bxpo»l6l»B«i Xat**aMa»l«Btí«« d» t i t o  leoe Bawaoa Atrae lese
iiiQ inBe, mas pox.vo m mas m astaetm a commaaKXDMM ortu>&ma»i
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERAteaSeto slaiaera al aa feaalM aaa aaaatra l««ittaaa nvadaata 
R n es tn  espeeialidsd está en uso, se eonOoe y se spreola sltemento en todo el m undo .- - P e ^ r  rieuiw 
PRÉCPSAISEBITE nuestra marea en rubios azul y oro legalmente depositada. Rehusar laa falsifloacw- 
ñas. que sa vendan baratas y son muy dañosas & la salad.H B. Pura pedidos, fnstraeoiones y  earUa^ dirigirse DIRECTaHEM TE á nosotros, en Nápolea^ 6 d nneslroe revendedoree entorizedoa.
liJOfi flMTBBA
, '  ES
FMOflEESm
lEMBEO. L A  FLO R  DE O R O
Estrecheces ?sreíríiks, cataiíes
vejiga, stcéicís
S u  y Kja^Seal ** ^
CONFITES, ROOB, INYECCIÔ í Y EUXIE
’s f S o á s í o f s s s s s s  !«
os^que calman ínstantáfieameme ^ S c e í e t o s
v’/hÍ ééííto-urinarias^á su estado normal.-Ura caja de contite», 5
E S I  S i i S  - -
n eral, sea 6 no hereditaria 
Bb Clorosis, Neurast
se curan temando ^
pr!,d»,le. to m ac to .-A ew t»  íererale. e , EwaB»; P6rB|
“ "¿".íiritiV  £é“ ca®;7oíítertaí'do gran. J co» reaarva la. W  aa Hace, por «crlte. daMrn- 
4 ,  a iT S  la ."arla , al í tic r  D liítttt ífl C m tlic t  KÉdIcc:
iones de la piel, pérúiaai seminajei, «npoieiiw» y --------- -- ¡ |
Usando e s ta  pTLv!|egiada agna
i im c a  te n d ré is  can as n i s e ré is  calvos 
S i g&B®Sío  mkuBtiaaÉ0 y  hermoso 
M  oB m ejor aírooHso do ia m ujer
I «n ETIdSkm o iirn  es ia mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
■ ■ 0  i"  ■ O I*  £ 1 ©  i& IP O  oha el cutís ni ensucia la ropa.
■ M  « I a  ^eta tintura no contiene nitrato de plata, y oon mi aso el cabello n
mmOi r  i l í  l "  conserva siempre fino, brillante y negro.
■ Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
j p l O I t í  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la  aplicación, apli-
eándose con un pequeflo cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, la 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sol enferma* 
dades. Por éso se nsa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ü stltaflo} d  
color depende de más ó menos aplioaciones.
Esta tintara deja el cabello tan hermoso, qne^o ea posible ̂ dlsttB* 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
3, f di £s«éíll«j,
La Flor> de 0>*o 
La F lo r de Opo 
L a Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
La aplicación de esta tintura és tan fácil y éómoda, qne nno Jolo sa 
. , '  - ' atrignoraelartiflcioibasta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p lacaS f cesa la caída 
del cabello .. xoita su creóimiéhto, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, g8^(I3'ia s e p ó ia  oalvoe» ' '  -
Esta agua d« t-:. n usarla todas las personas que deseen coiwervar el 
cabello hern xs o y la cabeza sana.
Es la única W jura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; dé*be asarse bomo si fuere 
bandolina.La Flop de Opo
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren péilndl' 
3U salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ooho dieii y U A Ifoarsu
A Eauitatíva dos Estados Unidos dp Brasii
E ttü I T A T iV A  D E  L O S  E S T U D O S  UM IDOS D E L  B R A S IL )
llCleÍBfi ifillii flí Í8MI iOfcfiii iii IffiiiÉlili íi li IiDiflSi íli! iif
Dirección general piara España; Barqciílo, 4 y 6,
¡ vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á I t  botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y FortugaL
De venta:”DrogHería de La Estrella, de José Peláez Beriaúdez,'calle Torrijos 81 al 92,Málaga,
DESCONFIARSB 
DE LAS FALSniCAaONES E lUlTACIONES
Esiíir la
Firma:
M eD rn ireu íM ttio '.'fii 
CURACIOHt 
RADICAL 
Y R A P I D A






En tsúaa las Famasias 
BBiniie wzHHnNHBMamoMK
„ ____ .  ̂ Madrid,
beneficios acumulados.—Segu/o ordlíjario Vidal«Mo rnfi Dríma vitalicia y fi i s l s. &8g /  uroui n  uk 
S:?guro ordinario de M|^®t®9"Agumulado8.—Seguro de vida dotal é cobrar á los 10,15 ó tóos 
con pumas de rida y dotal, en conlanío, (sobre dos cabeza.) co» Deasficlo»
Vino de
acumulados.—Dotez de j ■-id a  de todas clases con sorteo semesti al «n roeiáncó ^  i  
S e ,^ ro s  de n„ede á la vez que constituir un capital y garantir uu ootveaifc ae laj
I pólizas SIliHero! el importe total de la pófe, si esta resulta memiaae tn iof|
Snl-'dWtor eanaral para taConl
Con las
^rta°a 5™ »  w r lto n  V. SEMPRUN.-Alamcda Principa.*»
I>« taconearla da Sagnroa con facha 5 de Octubre 1903,
, ......................... llll■ll■ll1l■̂■̂l̂ M-1f |
B A LN EA ñ iO
O B T M G J L
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó-
PASTILLAS BONALD
Cloro tooro-oóiiioo® oo» eocoiof
Da «ílcada r o n q S H d S o r í '^ & a S ^ ^
labocny d e J a j a r ^  & f e  produ¿ída por causas,_p_eriférica^
 ̂nlco y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc, 
i LOS ANEMICOS deben empleaf e «Vino
; \ » / d .  g r S c & a .  . f¿ntn.prodndd; j o r
conocieron de sudase enEspañi
ferruginoso», que tiene las propiedades aei an­
terior, más la reconstituyente de! hieiro.
I MEDALLA DE ORO en el IX Cengrese In- 
I temaclonal de Higiene y en las Expcskioíist 
|UnlveraaIes de Bruselas y Buenos Aiiea
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
marcad epositada
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y imtrltíyos con frecuencia 6 á deshora 
(excursiones, oíáfesx sports, etc,, etc>)
1 Caaa comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
1 ^üiü con 48 comprimidos, SfSO pescas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13. MADRID
leglo de que sus 
y en el e.xtranjero
J . e a a t h e a
' Pollglice,Tofosfata BONALD. — Medlra- 
mentó antiné urasténico y antlaiabéüco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangie elementos para 
«nrlquecer el glóbulo rojo. , . ^
Frasco de Acnnthea granulada, S. pesetas, 
Frasco del vtao «le Acanthsa* ^ pesetas.








neumónicos, larlngo-faríngeos, Wteccioaos 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio tiel fresco, 5 pesetas
(ú  l u t i ,  f-lF'Fí: DE AFCE (sutes Gorge
m La ffígiéttica
DE ARGHENA41 ©
Seconocido sin eompotencia por todas las principales eminencias médicMS para las eníermeo»,- 
des artríticas y ream'áfLi« ,̂ ayariósicas, neryiosás y paralíticas, herpétioas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medibeeinaes mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es eLmedio mA. eficas 
de los conocidos parA- ta «niración del reuma en todas sus formas.
El clima es incompíssblé; no existe ningún cambio brnsco do temperatura ni oscilación entro 
el día y la noche, duésnte
® TERjíPORADA QFICiá̂  ^ BAÑOS—(De 1.» de A bril A 30 de Junio .)
Este Balneario no deja que ^ ningún servicio: In sta lac ión  b id ro te ráp ica  com­
p le ta , In s titu to  de M ecanoterapia, E sta fa  de desinfección. T elégrafos, Co­
rreos, C apilla, G ran  Oa.siao, Teatro-C ine (fLuición to d a s  l a s  noclaes). D e­
licioso P arque y  Mesa de ^)légimen todo e l añ o , cuatro  m agníficos H oteles, 
con todo el confort necesario y alx>ijScance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerí*» y comida con todo el servicio correspondiente): G ran  H otel 
de  LAS TEJaMAS, desde Sffi *  20  p tas. por d ía ; H otel LEVANTE, desde 6 ,2 6  
A 11 p ta s .; H otel MADBIIli^ desde 5 ,5 0  & 11 p ta s .;  H otel LEON, desde A 
& 7 p ta s . Todo bañista hospedadir Yn. alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de SO por 100 en aljono de lá  ó más baños, y 1& por 100 sobre ei precio de la habitación 
en quince ó más días.
Los coches-ómnibus del Balneario sa hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
Aviso m uy in te resan te . Todo bañiste, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti- 
das, prospectos, tarifas generales de precios, el itineíario de viaje, y cuantos datos le interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dneSo de los cuatro Hoteles,*Basilio I rn re ta . 
BALNEARIO DE AROHBNA- M orola (España), y en Madrid á G. O rtega, P re ­
ciados, 13.-.-(D epósit9 Rloja, Claureta.)
xonxsvpnPTA!, DE ARROYÓ. oremlada éíi’varias Excasldones científicas con medallas de or
pueda.'í*»ueria8.-Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. . , , ,
»*“»-------- laS íIMITACIONES. Ezljld 1« «»rc8 dt fibries y «s •! prstáato que sierra la aala laOjo coa
! a5 S 2 ™
císs de todas clases a flete corrido y con cenoci-
{Nueva-Zelandia, en combinación con los de lú 
I COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
sean los miércoles de cada dos semanas.
miento directo desde este puerto a todos los de su |  Para informes y másdetalles pueden diri^rse a 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zazin-s su representante en Málaga, don Pedro Qémca 
nar, Mádagascari Indo'China, Japón, Aúztrall a y & Chahn, Josefa Ufarte Barríentosi númerq 80,
I t t i
rciry,::
P á g l n a ^ ^ ^ a P tu. 4
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca S. 
Armasa Pedro Ao, Alameda de Carlos Haes 8. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monrcy 3.
Briales Utrera Seoastiáni San Francisco jí5> 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón Í5.
g iaa de Escobar Narciso, Cércer 2.
omínguez Fernández Manuei, R. Franqqcild 3< 
Estrada Vélascd Aiigel, Doctpr.páyÚa 41,. 
Estrada Estrada ]fOse« Casapalmá 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque V lc^Ia 
Mármol; Contreras Rafael, Qranada.SS.
Martin velándia José, Cánovas del CastlUo 16. 
Mapobi Raggio Eprique, Qranadá 51.
MéridaDlazMiguel, Nosquera 7.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro NaMj^terpa£dp,;Pia^^^
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osario Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juap,.dq,Ditm jl> 
Peralta Apezteguia Juan, Ataméda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrigues Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruis Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sierra Me dado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrót Manuel, Marqués LariofT 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávilá 23. 
Mirasol y Molina, Salitre 4,
I Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.




Cbamizo Francisco, Torrijos S.
agencias d e  informes 
]La Infórmáción Comercial, iC r̂men 56.
agencias DE NEOOctóS 
La Actividad, Capuchinos 16, principa!.
La Soltóién, Victoria 2.
ACEN-XES OE-céMlSlON, TRANSPORTES
Y despachos APBAIW8 
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los A b^ef, 3. 
CanoC!emente>arros8.^^ „
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23. ^
Gallardo Enríquei Ffaza de los Moros 18. 
Qallegé Auaar juén, Carros 1.
Qéraez Antonio, Mártires 5. ^ ™
í Guerrero y C.‘, S. en C., San Juan de Dios 13¿ 
Huerta José de la. Plaza de AdoHo.S. Figuqrpa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélen 2._ _
Jaén del PlfíO Ricardo, Cortina del Mueljo 63. 
urtiz y J^^ahin. San Bernardo el Viejo 13,
Manin, RWáéi, Sfárbí^sv *
P a^és Jb té , Sádchék^Páator 12. -
Pozo Julio, Sf rachOT 3  ̂ „ „ . , .
' Rico Rf^bleS FédrO.’ÁvéMiíg E. Crooke 18. 
Rí>nle8 Enraque, Alameda Principal TI.
RosíhVí Gavarrón Joaquín, Avenkia Crookc, 45. 
'B'aíljpter Augusto, AlamjfjjdU' Principal 21. 
TéflLz íarmien^^ k n ío S rIa n  Juan de Dios 14 
Viiianlano f  Mauin, Plaza de Mitjana.
Vives Her^ho** Avenida Enrtaue (á'ooke, 33̂  vives ^ qaS^SAS
«El Diluvio», San Telmo 14. :
«La Catalana», Santo Rosa 7.' ^
^  ALMACENES DE MADERAS
Corpa Francisco, Molina * »
Sobrinos de 1. ^asíelar 5.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Estevez Andrés, Carmen 
ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, Nlcasio Calle, 7.
almacenistas de CEREALES 
Anava luán, Cuarteles 38. . . .  «
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébeues, Cisneros 47.
Peña Bandera Antoflio, Arrióla. ___ 
alha( enistas b e  coloniales
Si,^ón Castcl S. cnC.% ^H <ie Franrisco^eñas, Stó. Domingo 4 y 6. 
?  Kfínn» J- berrera Fajardo, Castelar 5.
Fernán González.
S S s i s i t ó
‘ ^ ALMAQESr*STAS DEBÍ«3QAS
Eduardo Franqii^Of
Francisco Solis, lyi
Hiios de Antonio ebsedn, C iw tor^^^
Hijos de Francisco Garcís A^bíiár, Santos P* 
iosePelaez Berraúdez, TorrijOi.
Pcláea Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
BaSzajAntonlo S¿ en C«, Arrióla ̂  
^yj^ACENlSTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 2S.] 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Pads Ramón, Cañudo de Sira Bernariio 17. 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5¿ 
alpargaterías 
Diez ^ornares José, Carmen 19.
Mancera toan, Hoyo de ^partero I.
Portales iüv̂ n» Calderón de la Barca 5.
Portales í ^ ^ ^ j^ dores de  obras
' Alm eida Alcántara Luis, T0ríijo^64*
D. Ramón López Cisiísros,
arquitectos 




Merino Francisco, Tomás Heredia30.
BAULES y  COFRES 
C firmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p* 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
Bordadora a máquinav Padilla Francisca, Dos 
Aceras, 10. ,
boterías
González Alfonso,Pasillo Sonto E^ming^ 25
CJonzález Pedro, Cuarteles 30i . ,, '
' CÁFÉS.
Café del Caracol, Calle Málááh tí^'o).
<3afé Itnperfal, Marqués db LáHbs 2.
Caio déla Marina, Avenldá dé E. (Círoo'SiB í.
Café NáCtonal. Avenida de E. Ci*obke 25. 
Principé,
Romero Alfonso, toan de Padilla I3.
RománMkñUél,AÍasl?i^a6.
Senado, Duque de la Victoria J  .
Vinícola, Marqués dé Larios 6.
calderero me:;&nicO 
Cerón TsujlUo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa García Rafael, Montalbán 11. 
callista
Buscke^ Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Lóbéz Anáya Francisco, Plaza ConstituciónT^ 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 yl6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17. 
carbones .
Mena Afán José, Molina Lario 5.
MoUna José, Calderón de la Barca 1,
Torres Rafael, Alaméds 37.
Zalfebardojuan Manuel, Santa Lucía 7. 
carneceriaS
Espeda Salvador, Santos 13 y 15,.
Gi>rda Medina Viuda, Guilléif de Cástro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5, ,
Pérez Jiménez /^titcnió, Sán'Jüáñ3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Élo dél Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel. Puerta del Mar Í4.
carpíntssos .
Bravu Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. ^
Chiquilla FeraandiL Plaza del Cbispo 2.
GoBzáiéz M ám ^ Álatht^a prihcipil jii,
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Migue!, Pasillo Santo Domingo'24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37. 
CARRUAJES DE LUJO
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Rtcardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE Hl^SPED»!
V ic terfa RuSna, Calderería 12.
CASAS DÉ PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos Rr gas 2.
chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
. cementos
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabsrdo y P. Montes, Cortina del Muelle 33. 
, CENTRO DE suscripciones
" Hijoétie Juah Mbíero, Jara 33.
CEREALES
E^ucéJ^ndedf E ^fo , Camino Antequoip 
Hidalgo Mápüé!. Plaza de A r r i ó l a ,
. Gutiérrbz (jtoiizález José, Pasillo GtnmqárdQ 47
V í^grtin^z , ^ ^ e i |á  princjpid 48.
BspoIparZairRgqzajQsé, Mártires 3.
-  r , .'¿EshÁJÉRlAS 
Oaiéia Martín José, Pasillo de GuimiHieda 7̂  
Pascual Tomás, SanU Lucia 14.
-CSRVBCEJdAS ■
Cervecería luglesaj^Cahas Quemadas I y 3. 
Cervecérfá Maier, Pasage Heredia. 
Mcditerráneo,iMarqaé&dé Larioií 10.
Principe, iPlsza de la Constitución.42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza ConstitúclóB 40.
Román Manuel, Afameda 6.
_   ̂ GLASESJSBBSPBRAWTb
Pádilfajuan, San Telmo, .14̂
COLCHONES METALICOS 
Diaz A. Granada 85.
COLEGIOS
Acódéniia Cerváfites; Carrasco 1.
Academia Civico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Español^, Marín Gírela, 5.
Academia espeéiál de Cbraéds, Marlblanca, 19. 
^adem ia derinstruqción, Pozos Dulces 13. 
Acaáétoto:^pMlguel, Alámes 19.
C entro  Polifécnlco, D octor Dávila 29.
-Cófegib deí Cbrazóh dé }éi|ús¿C.'did'MueÍléJ0Í 
Colegio Evan^llcó, TórHjól 25. " ’
-Wem de San Anttmte",i*ta«rTeres Vieja S.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem dé San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Guillermo, Plaza de San Pedro, 2. 
Idem;ae San Hermenegildo, Alcazablila:^!?. 
Idem-de San Ildéfense, Dos Aceras 
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem Hfe San ¡osé, Cármén 97.
Idem de San Jó«S, Nobleja 2. 
liem  de Santa EngrácituCarmem 40.
Idem de Santa Isabel, Atomos. 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuesb b Señora de las Meves, Ni^leja 2,
Rima de San Pedro, Pastilo Santa Isabel 4!. 
Idem de San RafaeL Antonio Luis Carrión |8< 
Idemde Sapta Marta MtiSdalena, idem 
Escuela dei Centro tostructivoJQbtero repubil? 
cano del 4.® distrito, Garcerán 
Escuqlas Evani^licas, TorrUos 109.
Higb School of Langusgés, Granada 46 y 50.
COMESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Moliha Lario 2.
Conde y leilez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde %.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Mañuél), Herrería del Rey 24.
Qálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. I 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. |
García Muñoz Rafael, Mármoles 59. I
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastiáu Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69,
Keras Saturnino de tos, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Llñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatos 33.
Márquezjosé, Torrijos 108.
Marffa 37.
F a r^  Manuel, t|o2 f#.
Peña Agustín, Granada 11|. 
rc«a» Migu®l dg li», Ctouéfos 52.
Ramos RaiaCLSan Juan 48.
Rosado Luis, Torfijos 2.
Ruiz Diago Agapit^ Trinidad 2.
Ruiz Moíina José, dafcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones Sf. 
gO^SlONES
Bernabé Peña José, AtoMara 3, b|}o.
García CabaliesoJuatvCusrtcléjoiS. 2.*
Guerrero MadueñórLeopoldo, Para
J iiii{e > 1 6 -1 9 ]3
_ ——-  .Parcas?.
^ o  Domiñgo del, Átorqués de' la Paniega # ,  ,
pg>|MBARQBB‘- '
Serrano Hermane^, Muefie de CáUbfih» 
Vázquez Mauuél, Idém.
CONFEiXIÓN DE ROPA BLANCA 
la  Novedeui, Plaza de la Cónstltución 42, pral. 
Navas María,fOranáda 27.
icio, SanJuan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 2í. i 
Chaparro JuaU, Pateo Reding 7.
Garda MaulpíMaría, Granada 35.
ManciUa Ruiz Antoalo, Carvajd l|j2  
jíménez Manuel, Torrijas U4.
MárquéE Merino José, Santa Luda 30.
Montero Martínez Antonio, Santo María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTAPE y p c ®  USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada m,
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bierre (Andrés), Avenídade Enrique Croqife 21 
md«ciabUíearlo»)iAvénida Enrique C roche l 
OómSchato(Pedr¿V J.U p ito  
Gross y CompañtaiFederlco}, CaMies 9,
W »cto), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compafiía, Idem J2. 
osC«r Ertop, Acera de ía ím lm  13» 
Sc¿oKeraiaso», Carros 3.
Rico Robles (PedfOl A. de Enrique Crooke. 
Rosillo noaquín). Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL ||J(PLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRUAOES Y CARS^ 
fíértéro Rafael, Alfonso XflI 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, R. Fromké, Doha Trinidad Grund 7. 
Araentina, Enrique Martíaez,Cor tina MueJíp 27 
Austria-Hungria, Rodrigo Qarret, A. Colón 8, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arlas, Alameda de Colón 1!. 
Cuba, Enrique Piñeiro, Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo dé Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Autonfo Luis Carrión 10 
Ingtoterra, P. Staniforth, BarrosoT,
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2, 
Méjico, Conrado Qhavero, Martínez de la Ve­
ga 17 principa!,
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Maria de Jorres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palánca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
^Suecia, CarloaJ, Krauel, Esquilache \2.
U Turqu a, Jerónimo OUérréró, S. luénde C)ids>19 
Eüruguay. Pedro Pí Peiayo, San Juan de 0!és 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la V ^a I. 
S^ómez de Cádiz Plácido, Torrijos ,64. 
-«przo^nibRrdoFranctoco, straelwii 8*
Artibére y Pascua!, Santa María 23.
Frauquelo Antoiín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 4S. 
Jtaénez S xtp, M. dg Iq Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqué» de Larios 6. 
FONDAS
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
<<Las Tres Naciones», Marín Garda, la* 
FOTOGRAFOS
Caicerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
{iménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
.ópez Demetrio, Liborto Gfpcí§ 12,
Mycharí FranctocQ, Plaza de la v.u.i8titucíón 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORAGarrido Q.:%tópto, Jorrifesí
• paUTASY LEOU '̂RigS
Fernández Morberto, mércado Álfonsó 3QI, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, idem.
Garda AlmwdroF-ílqae^yg^^
Fundas para botellas 
García José, Oliertos 17.
funerarias 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión. 12.
Cabrera Julio, Nosquera iO. 
p ^ d a  Cuenca y C.% Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
: fundiciones
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto’14,
Ojeda Pacheco Manuel, Falo Dulce. 
grabadores
Arela Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, República Argentina 46 y 48. 
GUARNICIONEROS
^(^rezo Hermano, Alameda 23, porteU 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla'H. ^
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del CasíiUo48. 
BÍABILITADOS BB clases PASIVAS]
Caracuei Medina Blas, Moreno Mazón 13.̂Nido losé de!i Ptotor 9.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMBNTOI 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. ,
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 3i. 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas tg, 
JéELaaSANTE
Fernández del Villar José, Mazerredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda I.
Meliveo Arturo, Larios I, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Cosíituclón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín S»néhez^?ler,|i*
_  , Í)IBUJANTB LITÓGRAFO
Bernández redeHléo, Hernando de Zafra 19.
^  DROGUERÍAS
^acó n  Antonio, Cisneros ¡K.
Franqnelo Narciso^-Enasta 1.
Iftoa ^ túnez  Juan, Marqués de la Paniega 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijas 78.
PJádena y L^ez, Hbrno 14.
Hsfner etc. Wienkén, Torrijas 112.
bléOtriciStás 
Salas Cándido, SantaLucía 10,
Viiedp Antonio, Mojiaa Lario !,
_  ENCAJES SEBOtJLL®
la trese  10, portería.
^  ENCüADERNAClÓtraS
^ n zá to a  Pérez laan, Hinesírosa 18.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo fosé, Cister 2. 
f  Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Ctolle Nueva, 57.
^?9*PítTA!3eRES DE PESCADO 
.radtígo Anajto José^ San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8, 
EXPORTABORES DE VINOS 
B a rc c ló y tíd d á d é tó  
BueirayHértóánó'tasCM^iVH.- 
Burgosy Maesso Antonio, Don qristfáa 8.
Orossv C.“ Federico, Canales 8. 
p o s  de Antonio Barceló, S. en C„ Malpica 4. 
HraénM V Larapthe, PJaza de Toros Vieja 17. ■ 
Krauel Carlos j., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
Wpea Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
á ^ ^ M a s ó n
Níi^l DIsdierHermanos,.Paseo d t  lo# TISi^. 
Fríes y C.* Adolfo, Reding. - 
Ramos Power José, Consfandía.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
KuÍayAlbért,’E8lava'4.’ '■ ' ■ ' "
Torres de Adolfo é H ija,^eodahtoJPH és.
^  Jf®^^CAS Dií AÜÜARtílÉimS 
HSfOtféPedfo Morales, Llano Mariscal 6.
E f S a l v a d o r ,  Gárvaiaí 8.
Viuda é hijos de José Súrétíá, Sírachan 1.
fabricas DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9,
Viuda de Ceton, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Mortino, Puerto Parejo 19.
FABRICA DH ASE.<RAR
Ledesma RIeumont Manuel, San Nicolás 23.
FABRICA OE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
fabrica DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS. DE CHOCOLATIN 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Razcb Eugenio, depósltoi Granada 21 
FABRICAS DÉ ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérqs 7.
Velaaco Leandio, Alameda deCoión 13.
FABRICA DE GUITARRAS '
Lorca Antonio, T o rr^cs^ .
FABRigkDfLPLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
S FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14^
^ d á to ? p , Pértigo Aranca 12.
«La isla», calle deSírtAgu»tin'l2;
«  FABRICA4íBaiA«INAS
Jtoldán Teodor^ CuarMes 27 y Salitre 2. 
FÍBláeÁ DÉ JABÓN "
Aceitera MaliÊ uéfia  ̂Mendivil 5.
FABRICA DB fAULAS * ' í f '*
MQrasa>ípié».: P* i ^ a   ̂^
. F fiisp ts .®s wsE-tns...
Arancel?.
m ivea Rtíía «^lapp , Mamo» 5,
. FARAtoCÉUriCOS-'
AragoncÍIIa.Gpn^ea Antonio, MarlblancR 1.
Cipriano, Nicaslp (toUt i?
l<aFiá«~í.2,
GÍmé»Mártínea BóiíEacio, San Juan 80. 
PelafczJo8é, Tórt!ios 80.
Mir Cousino A., Trinidad 65.
MordRivero Francisco^ Puerta Nueva 57, 
Prolpngp Montis! Agustía, Carvajal T.'
Ramos Martei Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Fráncisco del,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
YentpaaRamón, Torr «05
«  . OSADOSBravo JRula,.Plaza Aurora 9.
Gtobert Santóínáría Tomás, San Jacjnte S.
^ herradoRe»
Qalíndó Manuel, .Capuchinos 47. 
Hioaigo Mora Feíipe, Camino Aatequera 3. 
Rodríguez López José, Torce de San Telmo.
1 y®*̂ tomaria Balevona Francisco, Domínguez Avi- id IS.
„  I/BPRENTAS. .
. Superviene José', Alameda ' ‘
¿ambrana Hennanos, iífüstín Párejpjl.
. INGENIEROS' - 5
Díaá Péteraen Raíiiófí, Alameda 26. "
Wcruer Leopoldo, §m  Lorenzo 11. ; r
INSTITUaonANTROPOMÉTICA ESCOLAR ■
Campos Jiménez Edua>cdOi Casas Quemadas 6
«  JOYERIAS ‘
Jgyarcia Fernández Aniopio, San Agustín |4. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 aIÍ3. >
to^E arique, Mblina íl^río'e.
Wo Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
_  . .  ̂ LIBRERIAS
vg«rtojblé,.Granada 43». ■ . . .
Rivas Beitrán Enrique, Marqués de LáriPsIi?, l 
Rí « --»BROSDE í,ANCB
Muñoz Enrique, Peña 27.'
^  LIBROS RAYADOS
Campa Jane? José, San Juan 7».
Sánchez Ricardo, Reñúbllca Argentina 25. .
 ̂ .LAMFiISTBaiftS '
Cufdti^o Fras?cíacp, Písza Aduana 111.
* L5i;QaRAFÍA3 ' ' '
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García-Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios.
'LOTERIA' • ~
Dtoz Gayen Arturo. M a r ^ s  de Larios 7. 
vPpzo Párr^a Rafael, Antonio Luto Cardón 6.
. ,MIÍQDINAS AGRÍCOLAS
Mlrastl y Molina, Salitre 4.
'»  „  i  MA<tólNARIAS ELECTRICAS
.Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 8,
Compañíafabril Singeri Augéll.‘
Universal La, ©iganles Í2, i
w * ^ maquinas DE B8CRIBIR
se copian deenmentes, Montelbán 1 bis.
„  ' MARMOLlSfÁS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
^  MÉDICOS
Alamoa Santaella Enrique, Cister 5,
É S f o ?  L ic c ra ^ t^ lo -  L. Carrión 10. 
Cazorla GómmsEraftCfscÓ, M. d® la Paniega 41.
yóm ^ Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana V k  
Guardefio Lama Agustín, Santasnaria 7, ^ ’
|mpelíiüerHo8é, Santaniarla 17y 19.
Lazárta^ Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luto de Vélaaau*® ̂
MSrida EHazKartolomé, Avenida E £*ronir«OT
» # ¿ ^ ^ o ^ c t o j l s 7 2 .
WunderHch  ̂ ioaquin Torrijos 69 p¡-
y Rodrigues 3L 
»  Maestro minero ■
Rodríguez España José, Puerto de la Torre 
ELECTRICISTA 'Crespo Aoolio Plaaa Bietímas 12.
^CANICO y DIBUJANTE Ca«rlÓ!i Carrera Jusn, Don Cristián 30,
m od ista  d e  so m b rer o s  ^
Florido Ana María, Marqués do Larios 6. 
MOoisy^s
f S ',  ptSai?,
• MOLDURAS Y LOZA 
Komérojpsd, Marqués de toPanlega.
Rodriguez Carmen, ^oisa 8.
r? ..  '  mosaicos HIDRÁÜÜCOS
Hidalga Eapíldora José, Marqués ds Larios IQ.
jA«y v\ « A MÜEBLHS m m  Doiore®, Alamo# 35.
, ,  música Y PIANOS
,  notarios
Aponte Gallardo ]bsé¿ Puerto 2','
Castillo García José del,Martines de to Vega S3 
BmroSo L^esma Juan, Alameda Carlos Haés í  
Diqz TrwiUa Frai^issco, Marqués de Larios 6. 
Herrera Antoúio,. Moreno Cáiboheró 2
, N iquelador
Francisco Merino Batón, Corti'na'del Muelle, 53. 
©Pilcos '
Oreen Ricardo,.Plasa|del^íg¡o.
LópeE | | c ^ r S ' . e ñ  C.j Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Granada 37>
ORTOPEOiA
Jim&íesf^uenca Ramón, Baza Sap Francisco 7.
/ .̂..PANADERIA • ÍIV -
iued i José,'torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91,, ^ ^
, r :,. PARAGÚAS Y ABANICOS ̂ '
Mufles Alvares Joaé, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Viétorla, Pozo dei Rey I .
PELUQUERIAS 
Baro Lanza Juan, Compañía 
^Cbnéjd-Manuel, CEsiíes 16.'
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Aivarez Alfredo de, Santa Lucía 16. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 2§.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.'
Millet y Murilio Rafael, Mármoles 94.'
M«ñoz Femando, Puerto dei Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santo María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constiíuclóa 3S 
Pino Gabriel, Torrijos 98. db.
P®"ra Bartolomé, CsiUeioaes 42,
Rodriguqz Rq|| António, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánehea Ouep José, Granada 60.
PERITO AGRIMENSOR
Lert Gálvea Enriquj^, Gómez Saiazar 23.
PÉ7R0le0 "
Eenííez Antonloi Herretía dei Rej 7e 
PINTORES- ARTISTAS
CapulinoJáureguWoaquín^ Peñas 38.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Maíarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcelío Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somotíevilto José, República Argentina" 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54<
Reina Agudo José, Carmen 35.
* PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.í, San Juan dé E^os 31. 
ejaítordo Mendoza Diego, Sán Bernarda 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vesa lS 
lldontoro de Jo8é,Torres San Bernardo 3.
Navarro Barrionuevo Antonio, Ctoter 13¡
Ponce de Leónjasé, 4«ww de Dios 7
Mora Mastín Enrique, Alamos 5.
Rodrígu^ Casc|a^o.EmiHó, Trlridád Grun^ I. 
Sánchez “de Lefh Agustín, f e o l i l  76,
Rodríguez José, Almnos id.
S^alervs %huel,^’é|ón y Rodríguez 36'
Tisdtía Burgos Luis, ftaudena í, fajó.
« i  nx DE JCALIGRAPÍA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle IQL>
Alg'üsú'a f^Vncis^T Atome^^^
Benítez MmntAt Plaza de Riego 32 
Kauípoule Fierre, Calderería y.
Dr. Hoefrigbte^ Granada 46 y 50.
Vertí Fede^coF., Giganle8 ii.
Vega itol Cástiüo Martín, Juan J. Relosnias 25. 
^  _ ?«P?WJ?AS EN PARTOS
Oeafia de Gareiá Friinéi8¿a,Meréno ^1011*07*20. 
quincalla
,|artoIi^é% q2!to^PÍazf detoCoiwtilucjóu I 
EatraraímaUira^^Eugenia, R. Aiigeitiftw # 7  67 HerradoLeón, Cisneros, ̂
López Blas, Luis de Velázquez 3.
^?l#uadp  Juan, Muro de Puerta JÑueva SL 
Aiarmoleio Antonio. Granada 1.
Pareja Salustiano, Plaza Constitución  ̂9.
B. «  REL.QJERÍAS
Balía Caries, DoctorDávila.
Domínguez Pedro, Maiqués A® la Paniega 23 
Ptof s de ja  (institución, 3 Pabón Antonio, Olferiak 23.  ̂ -  
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
ConsttturtÓB 42.
ja teo s  José, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
R^RESENTACIOINI  ̂generales 
y Compañíh Manuel, Torrijos 46. 
^^Í^ENTANTB en papel de FUAIAR Y VINOS 
Delgadp María Joaquín, Plaza dei Teatro 27.
B «  RZ8TAÜRANT8 " ’
Caleta.
í IMartíaez Cipriano, Marín García 18. - 
rerao de Conejo, Torre San Telmo,
« retocador de FOTOORAFIíI»
S.^ta^r!a laldomero, Mármoles^, j
D .  , sastrerías
Barrajes Alanuel, Mártires 6. ' ̂ ■
fótUn Crtio», carvaj»!. ^
C allao Pérez José, Stracb'in 1
M b S ^ ' ’ ^ H u e v a  Í6 al
4*̂ *5 *1® ^  Craz.RasagedeAlvairti 105 -  ^ean José, Nueva 18 y 20.
Ántenio,Marqués de la Paniega 
Salvador, Nueva 60.
BcraaídO, Plaza Constitución 6. 
2. , .
 ̂̂ a t a  Cruz. Santiago, Nueva. 42,"" 
trwe8e»óPfletoH7^toúti,^^tVáplíá8. "
La Frawcssa.-Puería del Mar.
-I .  M SOCIEDAD DE SEOÜROS
Sánctiét PdSlóF?;
#|elcola Gi'gafites 17. ' '■ "
A i í f - 2̂».—*̂̂“**̂*'̂  24.
Atiiance, Alabada de Haes 6.eElDía, Sírachan, í.
f®^sstíén Souvjrón 4 y 6;
Gresfeara La, Marqués de Larios 4. ̂
*“** TefónRí 59 Muiij^Latina La,, ^Sasfiáa Souviróri 4 y 
' 'Mbrqués ds L áfi6r7 ,' ’' ■'Poiar fca, Pozos 'Daiee® 2S., '
M ártto  de la Vega 1.ünáóa y Fénix Esoañoi, Alameda Carlos Haes. 
í» » .. SOMBRERERIAS
P^í'ezlurique, R. Argentina 34.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Panfegá 21.
TABERNAS
Rueda Luto, QUerSas 32.
ÍÍS®*.9®“®So.Jo8é, Callejones I. ‘
Sandovrt Juan, Camino Churriana 112. 
a » . ^i^LER DE BOMBERlA
A. B8TOl.y-€.» Tomusj^eredia, l.
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
de CORDELERIA
Gristóbal (Mma, i  espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez Rafá*i!1tortti^Sa Isabel 41.
ooarniciones 
Kívas Sánchez Manuel, Arrióla S4.
_ t a l l e r e s  DE LAMPISTERIA
i^eredla 1.Corpas Giaés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
^izUrbMo Andrés, Cánovas delCau 'lio 4! 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 7. ’ 
Pillan PINTURA 0EXOCHE8Cmvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortés de Cádiz 0. 
n «  tálleres DE PINTURA
Muelle 5 y 7.
Miguel, Cápuchihos 35.Muriilo y Arrayo, Alíozan 10.
DB REPARACIONES Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
"I
Conejo Martín Frandsco,Estepa 0C, zap atería 
,^pez MoUí î Jopé Marja comirtó 
Ovélar Viuda de, banqa y fábricá db Bayetál, 
Pilma Rafael, CapitánMoreno 2y 4, coloniales. 
P«^0 GqSlerdo Gjaspar, cristal y loza.
Pozo y néraá IfeilmñOs, fábrica dé̂  b̂




n- D (ESTACIOí^Díaz Portillo Jqsé̂  cOlonlalésy cereal^
■' " 'CASARES '
Gil Ruiz Antonio', abacería.
V U  PRQÑtERA.
Calvó Antonio, calle Real, barbería. 
ESTEPQNA
Fernández Simón, salazón de pesca do.
Jerez Marmolejo Miguel, médicot - ' “Jiménez Juan, café. ■
Ledesma Gregorio, agM 
Moreno (Jueifero Di^o, comlslónes.
Narvaef Manuel, seguros de rtda,
(3ÜARO
Qlm^e^ Vidálfel Fraí êtoco, dltratoáclnos, 
MONtEJACJÚB
mestMaUusI, cháciua ál por taavor
cosechero *de yíaot, Isbrieante de d e ^ ^ l^ t íS ¿ ^  '
C orara Loyazajoséi toédiea.




Aceña 1 ^ ,  colítóirtb, drira^ 
íÉmuéL^artoá^a; f
Aceites de o{iM&
FraseOí de>l2 a 15 iraaetae loa t f a ^  Idem,
^ 9  d0 0  klll*l  ̂ toa' iSÜfi ka
Primera,de eo fdrá pthév á  Iv  i f  ̂
S^íáida, de 604d. 20 «.* !«. '
Tercera, da 3 0 m  á 20 Id, id. . .
A I28píart
v^fü^í® do 300 pastillas. 12 id id
DBTCO oe ti AS g 8 Sb ptaa los II 1|2 id.
Mori^nn rtíTfíS? nueva cosechaMoreno de primera, 41 ptas. los lOO a 
Moreno corriente, 39 id. ‘̂ * * ^ “*
Blanco de primera, 43 id.
Blanco «iperior, 45 id. 
lomba, 72 á 73 id.
. Azúcar de caña
^ PtS8. II US kilos
á 11‘S) id id.
um adílio  deprimera, 13*50 á 14 id. ¡d.
tapones DE C0RCHO
Ordóñoa José, Martínez Agullar 17,
TEJIDOS
Puerta dal fttor;
Ríqjubllca Argentina 53. 
República Argentina 2. Masó Francisco, Castelar 5.
ÜNGUíaSTO DE P. GREGORIO 
Fernándsa Aguado José, MariirQarcía 14.
„  . ZAPATERIAS
Castriilo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escsmilla Manuel, Fíaaa de la Constitución 38 
Eslava toaquía, Pasaje de Heredia 56 al 60, 
ppeio  Enrique, Granada 53.
U  Vietorrana, Cobertizo del Conde I.
Maese José, Torrijos 53, «» *•
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Smano Julián, Toraljos 48 y S4. -
|im ó Qonzrt», Torrijos 54 y Sáato Luciafi 
Simó>Teodpa Granada 3 l i o .
Vállelo José, Qransda 17,33 y 49. 
w , .  VÁÓÜNA DE TERNERA
31.
García Morales Antonio, T o S  13.
- Veterinarios
LóSJ^ánthP^Jí^® Barrientos 24.Aii|rés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo de Atocha 2.
I * F O V Í l l © l á  ''
ALHAURIN DE LA TORRE ' 
lle ^ o r^ T ^  Juun, fabricante de chacina, ca?
ALORA




Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Aviíés Giraldez Manuel, colouiales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.1 
Barrio Zambrena Joséi tocineiriu I' ca!ailI||iN
, . , Bacalao
LabráQor fresco & ptas. 44'50 los 48 k».
Cacaos
Caracas, 370 á 430 pías los 100 ks.
Guayaquil. 325 Id !d fd.
Fernando Póo, 250 id. Id, Id.
C c/és
iMoha.EMerto^^ Ío3 4S kilos.
Caracoílfio superior, de IS4 á m  id. Id. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id.
JHaclenda superior, da 173*50 á 175 id. id.
Tostado primera superior, s*25 á 2‘7S ’lot 401 gramos. ‘ -■
Tostado séguhda, de 2 á 2«20 Id, Id.
-  ■ Cereales
Trigo redo, pesetas 14*50 los 44 kííos.
 ̂ blanquillo, 12 50 los 43 kilos.
Cebada del pato, á 9 los 33 kilos 
^ a s  cochineras, 27‘SO los 100 ídlof.
Habas mazaganas, á 28 los ¡00 ki|»i.
Malí morillo, á 2Mos 100 Míos.
Matolahuga, de 19 á 19 SO los 28 kilos. . 
Alpists dei país, 32 á 34 los 100 kilos.
^ b an zo s  menudos, 2.̂  á 28 los 57 ii2 kilo*. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30. *
Garbanzos gordos, de 30 á 35* 
uarbasBos tinos, según clase.
Especias
f  l7Pptos.708 45kil0t. Clavillos dezamzíbar, de 180 á 185 id. id.
Madre clavo en grano, de IflO á 165 id. id.
Azafrto puro, de 70 á 75 los 468, gramos.
^afrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceyián, de 2*75 á 3*50 los 460 gramds.
Recortes de id. 1*50 a 1*76 id. id. fd.
Pura molida de 3‘25 á 3‘SO. Id. íd. Id.
pesetas lo* II y
Píraientoraolidofflor, á I5 Íd. 
omiento molida corrientr, á 12*50 íd.
Anjoaioii, de 7 á 9 los Tl í{2 id.
En la* éspecías hay tendencia álmayqr alza 
Habichuelas
Largas valenciana», 50 pesetas lOOIkilos.
Id. motrileñas id Id. 48 id Jd idi 
(Tortas asturianas l<j. 45 id. id. Id 
_ , . Harinas
^efa de 36 á 38 ptas. los 100 ks.
Blanca de 40 a 42 Id Id íd i>PapQl
Paja grande á pesetas 9*25 ra bala 
ídem chico á 7*25 id
Í^^scüdos
Sardinas en e*eabeche, la caja de 8 jaíai da 6 kl»
, to8ápe8eía«.32.'
Idi é» sceoe, la caja de 100 lafas de 18 WtKmetros 
ífos,á 20,
; Idém en tomate Idenr, idam,- á'20.
Verde á granel ápeietásl'75108 4 8 0 ^ ^ ^ ^ ^  
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
N(^ro á granel á 1*75 id.
Idem superior en paquetéide 1 libra á g '50;id.** 
V .. Varios
Carburo de Galdó en bidones de 40 kilos á pese* 
tos 43 los 100 Míos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en saco* de 100 kUot de 3 á 4 el 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana»,; el kilo ptas, 2, 
Crema id. «Corneta», el kilo pfad/2‘50.
Idem de la crema »Dos Martillos /̂el kilo ptas. 3,.
Salchichóñ!Í 
Vich «Magem», el kilo, 5*50 pta^
Todo süscriptoir tiene deme­
dio á una insemdm gmitis m 
esta Gruía,
Ti|fogfí»fí^®áE El PoPtíLé^
